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E N B A R O B L O N A 
En Barcelcna se hallan los ánimos muy 
excitados, con motivo de lo ocurrido du-
rante Iss cleccion§3 para Diputados á 
Cortes efectuadas ayer; 7 hay temores de 
que se altere el orden en una manifesta-
ción que se celebrará mañana para protes-
tar contra el resultado de las mismas. 
Se anuncia para mañana en Barcelona 
un cierre general de tiendas y de estable 
cimientos industriales* 
D I F I C U L T A D E S 
Han surgido algunas dificultades entre 
el Embajador de la República Francesa 
en esta Corte y el Gobierno español, con 
motivo del envío de una comisión á Afri-
ca para fijar los límites de los territorios 
adquiridos por Epaña en aquel continen-
te, como consecuencia del último tratado 
franco español. 
De hoy. 
Madrid 22 . 
E L R E S U L T A D O 
D E L A S B L E O O I O N B S 
El escrutinio ganeral de las elecciones 
¿ara Diputados á Cortes, efectuadas el 
iomingo último en toda España, da, ea 
jesumen, el siguiente resultado: 
Doscientos sesenta diputados ministe-
riales y ciento cuarenta y sais de oposi-
ción al Gobierno. ' 
IlSOTiDElOIi 
Ocrao qniera qne la Convención 
eigue discutiendo en sesiones seore 
tas lo que y a el país ha discutido y 
jesuelto públ i camente , vamos nos-
otros, no á discutir, porque hay 
discusiones en las cuales nunca 
entran mos, pero sí á resolver lo 
que juzgamos procedente en vista 
de un art ículo publicado ayer por 
el Avisador Comercial con motivo 
de las criticas que algunos reviste-
ros, y entre ellos 61 del DIARIO DE 
LA MAKINA, han hecho de lo ocu 
rrido en el Ja i -Ala i . 
Y por cierto que cuando, á poco 
de abrirse el Frontón , no contentos 
con las revistas qne detodos los jue-
gos publ icábamos , hac íamos desde 
este mismo lugar entusiastas elo-
gios de aquella diversión española , 
no podía ni pasarnos por las mientes 
que tan pronto habríamos de tener 
qne arrepentimos de aquel exceso 
de celo. 
Pero lo hecho ya no tiene reme 
dio. L o único qne podemos hacer es 
ser más cautos para lo sucesivo. Y 
de ahí nuestra resolución, que es la 
siguiente: desde hoy no se publi 
cará en este periódico m á s que el 
anuncio de las fiesta* qne en el 
Frontón se celebren. Desde el mo-
mento en que se hacen insinnf»cionea 
como las que ha hecho el Avisador 
en so número de ay^r, y por más 
qne el crédito del DIARIO DFJ LA 
MARINA está tan alto que sería has 
ta ridículo el pensar que pudieran 
l l egarhas taé l esas pelotas de í'ang:o, 
es nara nosotros cuest ión de decoro 
y de dignidad profesional prescin 
dir de toda crítica de lo que en el 
Frontón se haga ó se deje de ha-
cer, porque si bien es verdad que 
tenemos la oblieraoión de informar 
al públ ico de lo que ocurra y de 
defender sus intereses, tnmbién lo 
es que cuando á las crít icas más 
razonadas y á tas censuras más 
suaves se contesta con insinuacio-
nes de chontcge y de "punteríns be-
chas á la honra para dar en el bol-
sillo," no cabe más recurso que 
apelar á la fuerza, á los tribunales 
ó al desprecio. 
Y como nosotros no queremos ir 
por ninguno de esos caminos, por 
eso suprimimos desde ahora las re 
vistas del Frontón; pero no sin hacer 
constar que cuanto basta hoy ha 
publicado en este periódico nuestro 
c o m p a ñ e r o D Anastasio Rlvero ha 
sido con el consentimiento y la 
aprobación completa de 1H Direc-
ción del DIARIO DB LA MARINA, 
que siempre encontró sus revistas 
razonadas y justas y que por lo tan 
to nunca crevó que pudieran per 
judicar á la Empresa del Ja i Alai , 
pues jamás pudo pensar que los in-
tereses de esta y los del públ ico 
pudieran estar reñidos. 
Por lo d e m á s estamos seguros de 
que la Empresa del Frontón no es 
ni puede ser responsable de este 
enojoso y lamentable incidente, 
pues los señores que la componen, 
todos personas d ign í s imas y todos 
ó casi todos amigos nuestros muy 
queridos, es bien seguro que si su-
pieran ó tuviesen motivo para sos 
pechat que las revistas que en este 
periódico se publicaban estaban 
inspiradas en móv i l e s á g e n o s al in-
terés público, antes de dar el paso 
que ha dado el Avisador, se hubiesen 
Í; cercado á la Dirección del D i ARTO, 
seguros de que sus quejas serian 
atendidas en lo que tuvieran de 
justas, 
L.A Z A F R A 
E n los días 17, 1S y 19 del aotnal 
entraron en Matanzas los siguientes 
sacos de azúcar de los ingenios qne á 
continoaoión se expresan: 
Del Unión 631 sacos 
. . ¡Socorro 227 . . 
í^anta Filomena 200 . . 
. . Santa Rita, . 100 
E l total de sacos de azúoar de la za-
fra actual entrados hasta el día 19 de 
M>ivr> en aquella plaza, asciende a 
G99.96G 
i I I B . i i ! S l l i te i 
L A O P E R A " , Galiano y San Miguel. 
Esta popular y acreditada casa realiza, liquida, ó como 
mtedes quieran llamarle, un sin número de telas propias de 
E S T A C I O N . 
Para los baños, para los paseos, para las matinees de la 
playa, de la ópera, y para los bailes de las flores, 
L A O P E R A presenta organdis colores enteros á 10 centa-
vos; N A N S U S y M U S E L I N A S á real; C E F I R O S , M U S E L I -
N A S D E C R I S T A L á 15 centavos, P I Q U E B L A N C O á real. 
Sedalinas y casi-sedas á 25 y 30 centavos. 
Broceados de seda en todos colores á 30 centavos. 
Puntes de broderí blancos y negros á 20 centavos. 
Chales de seda á 10 reales. 
Telas americanas blancas y de colores con vara y media 
de ancho á 15 centavos. 
Esta casa obsequia á todo el que compre en ella por va-
lor de 4 y 5 p ÍSOS respectivamente con una papeleta para el 
regalo de un corte de sedalina, tela de moda, y otro de bro-
chado de seda tornasolada. 
L A O P E R A reparte á los niños globos aéreos y de piticos. 
G a l i a a o y S a n M i g í i e l - T a l é f o n o 1 7 6 2 . 
S4-15 
© E N T R O D E P A R I S . 
l i j a A c r i i c f i t i i P^tioipa á BU nntnerosa clientela haber reoibido loa ú l -
« © U O D H I I tiQQOB modelos de verano, 
S O M B R E R O S , CAMOTAS, C A P E L I N A S , G O R R O S para orietianar, 
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, desde ÜN LUI» . 
Elegante surtido en sombreros y tneas de ereapó, pan», latos. Se confeo 
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T U O D E P A R I S no pasa una sema-
na sin qne su hermosa vidriera exhiba un elegante traje de novia. 
Los oorsets de corte María Antonieta son especiales para esta casa. 
No olvidéis qoe tiene un elegante surtido en peinetas finas, florea y a-
dornoe. Galiano 74. Q 851 26a-8 My 
Le coiiiiiarpaliMeillaflFifl 
Madrid 2 de mnyo. 
V I S I T 4 A L E S T U D I O D E Q U E R O L 
Los representantes del Municipio bonae-
rense señores Bullrieh y Wil iarns, acompa-
ñados del secretario de la legación argen-
tina, señor Ocantos, visitaron ayer mañana 
el estudio dé! ilustre escultor señor Que-
rol . 
Allí se encontraban casualmente el du-
que de Santo Mauro y su hermano el mar-
qués de Camarasa. 
Los señores Bnllrieh. Williams y Ocan• 
tos examinaron detenidamente las muchas 
y admirables obras que hay en el esru io 
del maestro, desde " L a t rad ic ión" , grupo 
famoso en la historia de nuestras artes, 
que elí^vó el nombre de Qa->rol al lugar re-
servado á los artistas que piensan > ondo y 
expresan claro, hnst-. el boceto del monu-
mento á Alfonso XH, grandiosa c nrepción 
en que por modo máirifo se resume bri l lan-
temente la historia del breve reinado del 
malosrradn monarca. 
Esta obra última impresionó hondamen-
te á loa distinguidos visitantes. 
Examinaron éstos también y aplaudieron 
con entusiasmo, " L a Cigarra" imnrovisa-
da por Qoero] en virtud de iniciativa del 
director de el Heraldo, eenor Gutérrez 
Abífscal, para que quedase re uerdo me-
morable de la fiesta que^aqu M estimado 
colega organizó en obsequio del señor O r -
tega Munida. 
UNA T'XOURSTON 
. AI terminarse el almuerzo celebrado en 
la Cámara de Come ció, el señor Bullrich 
se marchó á su ca^a, donde ya le eneraban 
su hija, las señoras de Ruano y Suarez In-
cl.in, bijiis de a calde de Madrid, y los se-
ñores Agui era, Ocantos, Benlliure y otras 
varias personas, para hacer una excursión 
á la Casa de Pamno y al Pardo. 
Los comisionados argentinos quedaron 
muy satisfechos de esra excursión. 
A su r egresóse detuvieron algunos ins-
tantes en el Asilo de Santa Prístina, elo-
giando con verdadero entusiasmo el aseo y 
orden que reina en aquel establecimiento 
benéfico. 
P A R A H Y 
Por la mañana visitarán S'n Francisco 
el Grande, el Ponereso y el Senado. 
Después irán á la plaza de la Leal'•ad, 
donde presenciarán el desfilo de la proce-
sión cívico-religiosa esdyuna tribuna le-
vantada con dicho objeto. 
Por la noche comida en casa del señor 
Ocantos, delante de la cual se dará la sere-
nata y so verificará la iluminación que te-
níamos anunciado 
O T R o S N O T I C I A S 
Esta noche, cuando se celebro la anuncia-
da serenata en honor del señor intendente 
d é l a ciudad de Buenos Aires, irá á salu-
dable una comisión de estudiantes, y para 
esto le dirigirán la palabra los alumnos de 
la facultad de Derecho de nuestra Unive -
sidad don Alonso Pérez Díaz y don Fer-
nando Jardón;' el primero en nombre de 
los estudiantes españoles y el seguddo en 
nombre de los estudiantes argentinos resi-
dentes en España. 
Hasta el sábado no saldrán para Cádiz 
los representantes bonaerenses, porque el 
viernes por la noche dan en su obsequio 
una fiesta los condes de Vilana. 
T E L E G R A M A D E L G R N E R A L B O G A 
E l ministro de la República Argentina ha 
recibido del señor presidente de la misma 
el siguiente telegrama tficial: 
"Buenos Aires 29 Estoy profundamente 
agradecido por las calurosas muestras de 
simpatía dadas por S. M. la reina recente 
y el pueblo de Madrid á la nación argenti-
na en la persona de nuestro intendente; 
particularmente agradezco mucho sus feli-
citaciones. Salúdalo atentamente, Julio 
A. Beca." 
B A N Q U E T E 
E N L A CÁMARA D E C O M E R C I O 
L a fiesta dada ayer en honor de la co-
misión argentina por la más autorizada y 
genuina representación de la industria y 
del comercio madrileños, fué en un todo 
dign* de los ilustres huéspedes á quienes se 
festej 'ha y de la corporación organizadora 
del festejo. 
Celebróse en el salón de actos de la Cá-
mara, deeondo con los escudos y estan-
dartes de los gremios. 
En el te tero destacábanse, enlaíarias por 
di escudo de la villa de Madrid, las bande-
ras argentina y española. 
L a mesa, preparada y servida por el res-
taurant Ingléí de la calle de Sevilla, ofre-
cía artístico golpe de vista. 
Adornábanla tiee artísticos ramos de 
fl res, y el blanco mantel desaparecía bajo 
una espesa capa de rosas y claveles. 
A la hora señalada presentáronse pun-
tualmente los invitados. 
Ocupó la presidencia el señor ministro 
de Agricultura, sentándose á su derecha 
los señores intendente de Buenos Aires, 
presidente de la Cámara de Comercio, se--
ñor González, secretario de la intenden-
cia, señor Wiliiaras y marqués de Follevi 
He, y á su izquierda, el alcalde, señor 
Aguí era; el secretario de la legación ar-
gentina, señor Ocantos; el señor Zanmel, 
en reoreseutación de la Dnión íbero-
Americana, por no poder asiátir al señor 
San Pedro, y el secreta ÍL. de la junta d» 
obras de la Bolsa, señor Fernández de 
Heredia. 
E l señor ministro de la República Ar-
gentina, señor Qaesadá, excusó su asis-
tencia. 
En las dos mesas laterales tomaron 
asiento los señorea Casellas, distinguido 
periodista bonaerense, Marcoartñ, Gómez 
Valiejo, Mabou, Torras, Maltrana, Martí 
Prast, Mezquita, Largach», Clot, Loné, 
Lorenzale, Estelat, Cimarra, Rodríguez 
Ojeda, Caro, Ortiz de Zárate, Ruiz de 
Velasco (don Pablo). Pereda, Stabel 
Hauser, Thiebaut, Chavarri (don Runer-
to), Balaguer y Coll, Avansays, G ro l , 
González Longoria, marqués de Camari-
nes, Vázquez (don Venancio), Puch, Ba-
quedano, Laffirto, Moreno, Herrero, Alon-
so Cámara, Dubosch, Albo Rico, Camooa-
mor, Nicoli, Zurita (don Benito). Bona-
plata. Siinz Romillo (ion Eugenio), Ra-
mos Portillo, Peiro (don Mariano), Rueda 
Riesco, Fleiscbner y A varez (don Juan 
Jofé ) 
La prenaa estaba representa da por los se-
ñores Vicenti, Febrer, Macía, Btnat. L u -
chessi v Cautín, redactores de El. TJheral, 
L a Rvora, e1 Ifera^o, E l Glnhn. La Corres-
ponde i ca de Kspañ i y E l Tntnarral. 
Al escanciarse el Champagne levantóse el 
presidente de la Cámara, señor González 
Arroyo, y se hizo fiel in tégre te del entu-
siasmo que palpitaba en ios ánimos de to-
dos los comensales, brindando por la Repú-
blica Argentina, por la ciudad de Buenos 
y por el Sr. Bullrich, presidente honorario 
de la corporación, en virtud de unánime 
acuerdo de sus raiembrog, y haciendo votos 
porque á los vínculos de sangre, religión é 
idioma que unen á argentinos y españoles 
se agregue el de los intereses materiales 
para la prosperidad de ambas naciones. 
E l Sr. Bullrich hizo expresión tan breve 
como entusiática de su gratitud á los obse 
quios y atenciones incesantes de que era ob-
jeto, y levantó su copa' por la industria y 
comercio españoles y porque se estrechen 
loe lazos comerciales entre arabos pueblos. 
Y cerró loa brindis el Sr. Villanueva. fe-
licitándose d" haber presidido con motivo 
tan fausto como el de la visita que se feste-
jaba la Cámara de Comercio, pues estos or-
ganismos, nacidos.del pueblo, están identi-
cados con sus aspiraciones y necesidades, 
y por lo tanto no podía faltar su concurso 
en manifestaciones del espíritu público co-
mo la que se estaba realizando, que unida 
A otras tan patrióticas y generosas da dere-
cho á facultades y medios propios de vida y 
desarrollo que no tardarían en tener. 
A vueltas de frases sentidas de gratitud 
por el noble movimiento de aproximación 
que se ha operado en el pueblo argentino 
hacia la vieja madre en la hora de su des-
gracia, el señor ministro de Agricultura hi-
zo justicia á las re'evantes cualidades que 
la han convertido en nación gran por la paz 
y la constancia en el trabajo, y después de 
aducir hechos que damnesrran elocuente-
mente caán merecida tienen aquellos her-
manos nuestros su creciente grandeza, ter-
minó dando á sus enviados el testimonio da 
que España ve con fraternal é ín t ima satis-
facción su prosperidad, y ansiosa de vida y 
actividad anhela que en uno y osro conti-
nente la unidad de sentimientos se robus-
tezca con la de intereses, preparando para 
unos y otros un porvenir diguo de nuestra 
raza y do nuestra historia. 
Y con un estrecho abrazo qne el Sr, V i -
llanueva dió al magistrado municipal de 
Buenos Aires tuvo fin fiesta tan hermosa. 
h m k del SÍ. Moiih M i ú 
A ia Convea<,ión Conjt lmjeDte 
Bi delegado que enaoribe tieae el 
honor de proponer la eigoieote eu-
tnienda al dictamen de la Comisión de 
Relacione^ con el propósito de qoe se 
Hirv* adoptarla oomo contestación á 
la comaaioación del Gobierno militar 
de esta isia, de 2 de paarzo próximo 
pasado. 
Oonvenoiia Oonstitnyente de la 
República de Oaba, ea la imposibili-
dad de recabar para su pueblo mayo-
res ventajas do las que se contienen 
en la ley Platt determinada por el Qo 
bierno de los Estados Unidos, resuel-
ve aceptar substanoialmente las cláu 
salas de la ley mencionada, con la re-
dacción presente, que incluye las ex 
plioaciones obtenidas del settor Secre-
tario de la Guerra de los Estados üni-
d !•", en las conferencias celebradas en 
Washington los días 25 26 y 27 de 
abril último entre la comisión de esta 
Oonvenoióo Oonstuayeote y el secre-
tario de la Guerra de lo* Estados Uoi 
dos por dHeg »ción del Poder Bjeout'-
vo de dicha nación; y 
Acuerda: qoe una v^z cnnstitnid» 
la R^i úblic», en UHO de su soberanía 
convendrá con el gobierno d« loa Es-
tados Unido» de Amório»: Io qua el 
erobierno de Oaba, seo-ÚT lo dispone el 
inoiso 8o del artítia'o (¡8 l e la Oonsti-
cación rte la R e p ú b l i c a , podrá celebrar 
tratados ó convenios con cualquier n*-
nión, siempre que en ellos no se ra^nos-
Ct«be ó se tienda á raernos i^b^r la iu-
dependeocia de Oub*, ó se oe^raita á 
cualquier poder ó poderes extr^ni^ros 
obtener para coloniz »oión. ó para 
propósitos militares ó navales, ó de 
otra manara, asiento 6 control sobre 
oní>iqniera normón de dicha Isla. 
2o Que dichn G ;bierno no annrairA 
ó contraerá ni gana deuda pública, 
para el pago de cuyos intereses y «-
naortiz .í'ión defioitiv», después de on 
biertos lo^ gastos enrri^otes del Gor 
bierno, resolten inadecuados los in 
gresos ordioarioi», 
3o Qae el Gobierno dp Ooba oo^»-
s^ncifá en qne los Estados Unidos 
puedan ejercitar el derecho de inter-
venir para la consercanión de la inde 
pendencia de Cuba, el mantet iraiento 
de un gobierno adecuado para la nro-
tección de vidas, propiedad y liber-
tad individual, y para cumplir las 
obligaciones qne, con respecto á Unb-. 
han sido impuestas á les Estados Uni 
dos por el Tratado de París y que de-
ben ahora 8< r aeamidas y cumplidas 
J por el Gcbierno de Oub»; entendién-
Jseqac el derecho de intervtnlr sólo 
podrá ejercitarse para, impelir la ao 
oión de cualquier potencia extranjera 
sobre Cuba, ó en caso de g randes per-
| turbaciones internas que pr^dozcaa 
en la isla un estado de anarquía. L a 
intervención será siempre un acto for-
mal del gobierno de los Estados Uni-
dos, nanea la acción de una autoridad 
aislada; ni sapooer en nirpún caso el 
protectorado ni la snceranía, y duran-
te sólo el tiempo necesario para que 
se restablezca la noimalidad en la Re-
pública de Oaba no siendo por lo tan-
to, dich) derecho d e intervención, si-
nónimo de intromisión ó interferencia 
en los asou tos del Gobierno cubano, 
si no la gar antía de ea independencia. 
4? Qae tedos les actos realizados 
por los Estados Unidos en Coba du-
rante su oca pación militar, serán rati-
ficados, tenidos por váüdoe, y qne to-
dos los derechos legalmfnte adqciri-
dos á virrod de aquellos serán macte-
nidos y protegidos, 
5? Que el Gobierno de Onba ejecu-
tará y en cnanto faere necesario oam-
plirá los planes ya hedhos, y los qae 
mutuamente se convinieren para el 
saneamiento de las poblaciones de la 
Isla, con el fin de evitar el desarrollo 
de enfermedades epidémicas ó infec-
ciosas, protegiendo así a' comercio y 
al pueblo de Cuba, io nisrao que al 
comercio y ai pueblo de los Estados 
Unidos. 
6o Qne DO obstante hallarse debi-
damente comprendida la Isla de Pi-
nos en los límites de Cuba, y regu-
lada por el miemo Gobierno y adminis-
tración, el íotnro G( bierco de Cuba y 
el de los Estados Unidos convendrán 
por un Tratado especial la oropiedad 
dffinitiy* de dicha Isla de Pinos. 
7o Qae para poner á los Esta-
do* Unidos en condiciones de man-
tener la independencia de Onba y pro-
tejer al pueblo de la misma, así orno 
para su pr «pi * def-ns», el G tbi^rno d e 
Cuba venderá 6 arrendará á los Esta-
dos Unidos las tierras necesarias para 
carboneras ó estHciooes navales ea 
determinados pontos qne se conten-
drán con el Pr^sidnrite de los Bstadoa 
Ualdos. BnteodiéodHSH qae las esta-
ciones ó carboneras no darán á loa E s -
tados Unidos derecho para intervenir 
en los asoutos del Gobierno interior 
Cuba, sino qne se estab'ecerán cou 
el HOIO y ú'iioo fin de proteier los ma-
res de Au énc» r-e iuv-*í<i(>n«8 rxr.ran-
j ras, ya sean contra la R^i ú >lica da 
Cuba ó bitu contra lo» Efeiauos Dia-
dos. 
8o Qoe p>-rft irerrr segnridsd ea 
lo íutnio, el Gobierno de Cuba in-
sertara ihh 8iite«riorts disposiciones en 
uu Tratndo permAnente ocn los Knta-
dos U ildjs. B Gobierno de 1* Kev,ú-
blioa de l)ob« promoverá al mismo 
tiempo aa Tratado de O-; mercio basa-
do en la reoiprooi dad entre los pro-
daotos naturitltís j m^uufaotu rados en 
»mb:>s palees. 
Salón de Sasioaes, mayo 21 de 1 9 0 1 , 
MOEÚA DELGADO. 
H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
O S 
e s a 
o s 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n i s , 
B p o r m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o s h e l a d o s , 
N a r a n j a G l á c é , 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n . 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u f a s de i d e m , 
P i n a , 
G n a n ' i b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ „ C h o c o l a t e » 
„ „ A l m e n d r a » 
„ „ N a r a n j a , 
„ „ Z a p o t e , 
„ „ M a m e y . 
CX3 
M a n g o , 
E S P E C I A L I D A D E N M A B I S C O B , F I A M B R E S 7 C E N A S . 
S E S I B V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
o 858 slt 28-8 M 
e ^Vbtt mésa hnbYbIa^co;verdadcíMeráQ PURO 
TOUlxffiQR ¿ cuantas se conocen en C U B A * 
Producid de los afamadoa^yiñedes de la Sctffó 
•DAD de COSECHEROS de ir?-
EN &B0TELL AS ^BOTELLAS T CUARTEROLAS. 
U N I O O S I M S ' e n ' r A O O R C Q C R U l t l 
A L O N S O Q ^ H J N J C C ^ i < w O r t C I Q S 
1 Mi 
E u r o p a y A m e r i c a 
MUEETB DE UN BOXSADOR 
Los qne aostieoen qae las corridas 
de toros ton ana gran vergüenza na-
cional qne nos envilece ante las demás 
na ñones europeas, pueden ver ona 
maestra de la cuitara británica en el 
sigaien^e hecho, de qae damos cuenta 
FERROCARRIL DE MARIANAO—Teipiraii fle 1901. 
Deide ei lune» 20 del corriente mea de Mayo empeíarán á reirir lo* sigaleatei itinerarioí, haita nne-
vo aTleo 
CONCHA A SAMA (MARIANAO) 
Saldrá nn tren oada hora, desde las 6 de la maña-
na Litota las 11 de la noche. 
L O S SABADOS y DOMINGOS 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(MARIANAO) SAMA A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de ia ma-
ñana hasta las 10 de la naoLe. 
LOá SABADOS y DOVIINQOS. 
Dltlmo tren de Samá 11 noche. 
S A M A L . A L A P L A T A 
D I A S H A B I L E S . 
Saldrá na tren á lee horas signtantet 
CONCHA A P L A Y A 
6.f0ma. 2.00 tde. 
7.00 ma. 
8.C0 ma. 








P L A Y A A CONCHA 











L O S DOMINOOS 
C o n c h a á P l a y a . 
Saldrá nn tren oada hora, desde las 6 de la ma-
cada basta laa 10 de la noobe. 
P l a y a á C o n c h a . 
Saldrá nn tren cada hora, desde laa 6 y 45 de la 
mañana hasta laa 10 y 45 de la noche. 
Se expenden en la Administración de la Compañía ABONOS DE PASAJE con 30 V I A J E S de Ida y 
vuelta, en primera clase á los reducidos precios sigaiontes; 
ORO ESPAÑOL 
Entre Concha y Tnilpín y Cerro $ 4.35 
Entre Concha y Hnentes y Ceiba 8.50 
Entre Concha r Bneca Vista. Qaemadoa v Marian^o... 10.60 
Rntre Con h» y Playa „ 1¿.75 
y T<ftr» loa BAÑOS D E T.A PLAYA abono» d^ pasaje con 30 viaje- .ie ida y Tnalta, y por separado 
ABONUS de 30 baño» i .servadag, A los slgaientes precios redao'dos; 
ABONO DE 3) VIAJF.S ABOSO DE 31 BAÑOS 
DE IDA Y VUELTA. KESEKVADUS. 
Oro español. 
Concha á Playa.. 
Cerro é pjays. . . , 
Paentea á Playa.. 










L a Empreea desde el día 20 del corriente rebaja lo» precio» da pasaje lo todas laa estaciona* 
la Playa, cem^igue; 
P R I M E R A C L A S E . 
Sencillo—Ida y vuelta. 
PLATA ESPAÑOLA 
T E R C E R A C L A ^ E 
Sencillo—Ida y vuelta. 
« 
PLATA ESPAÑOLA 
Concha á Playa 
Cerro á Piaya 
Paenie» Playa 
Buena Vista á P a j a . 











Concha Mayo 10 de 19^1.—Si Administrador general, Roberto M. Orr. 












Miércoles 22 de mayo de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 7 I O 
Sandias y Melones \ 
A l a » 9 7 I © 
C h a t e a u M a r g a u s : 
A l as I O 7 I © 
De Vuelta del Vivero 
TEATRO BE AIBISD 
6EAN COMPAÑIA DE ZáRZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
iTeeios por la \&AÚ, 
emi*» mmm% 
P a l c o s . . , . , , . , . , , , . . , , , , 
Luneta non e n i r a a a . . . . , , , „ , „ 
BU laca con ídem , 
Aaieuio üe lertuiia.. 
Ídem de Paraíso *"* 
Iniraaa Eeuerai. 







S r P ^ ' . r ^ e r 3' beiiefic,'> de «Ph 
D^^ONZTLO DETLIVÍ̂ 110 ̂  ^"'"^ 
C ^ D E ^ f a 1 6 ' la "riCela 60 « " " ' O L A 
' V G i ^ L A . e ü * a J 0 , ^ M f i ' e U eD " acto P O L -
S O J W I E R O S P A J A desde $ l - S o T f T p T a t a . Estilo K N 0 X . Han llegado! 83 E L TRIANON. Obispo 32 G. RAMENTOL 
fe"? D I A R I O D E L I A P I A R I X A - M ^ 22 de 1901 
para edifloación de propioa y extra-
Boa. 
E l lance 22 de Abril úUimo ee vprí-
ficó en Londres el pran match de 100 
libree eeterllna» (2 500 pesetas oro), 
entre loe boxeadores Roberta, inglés, 
y Smitb, americano, qae terminó con 
la mnerte del ú'timo. Bate te, en po 
co tiempo, el tercer accidente fatal oca 
rrido en el f jeroicio del sport bárbaro 
qae entaaiaema á la gente de raza ea-
jone. Loa directoree del <lNational 
Sporting Olab" han tenido qae com-
parecer ante los tribnnalee con motivo 
de la moertede Walter Tnrner y Wal 
ter Oroot, qae aooambiéron á loe pa-
fietazoe de Jim Barry y de Nat Smitb, 
reappctivamente. E n ambos caeos el 
Jurado declaró qae la raaerte ee debía 
á an accidente caeaal, y qae loe "en-
t^enadoree,' de loe combatientes no 
eran calpables del homicidio. 
Ahora, con motivo de la maerte de 
Smitb, todos los orgenieadoree del 
«'National Sporting Olab'» ee han 
conetitoido volnntariameate en pri-
eiÓDj pero paeden eetar tranqailos res-
pecto al veredicto del Jarado, paee ee 
may difícil encontrar doce ingleeee 
tan poco amantes del boxeo qne se 
atrevan á condenar á los qae ofician 
en el templo del sport nacional. 
L a carta qae escribe desde Londres 
á Le Temvs sn corresponsal dando 
onenta de ía mnerte del boxeador, la 
describe así: 
• Todo íaé bien hasta el sexto asal-
tc; pero darante el séptimo, Smith, no 
pi "iendo servirse del brazo derecho, 
no pado defenderse de los terribles 
golpes de Roberte. A l octavo aealto, 
Smith qatdó abramado en la eilla, ein 
poder levantarse en los diez segnndos 
reglamentarios. Trasportado al hos-
pital, mnrió esta mañana sin haber re-
cobrado al conocimiento. (La carta ee 
tá fechada el 24 ) 
E n ese país qne présame de marchar 
al frente de la civilización, donde se 
censaran las corridas de toroe como 
espectáoalo bratal y repagnante, se 
permite qae an hombre mate á. otro 
qae no paede valerse de an brazo; el 
asesinato convertido en fiesta nacio-
nal. 
E L SE. ROMASOSA 
Hoy se embarca en Nneva York, pa-
ra la Habana, via directa, nnestro qae-
rido amigo don Endaldo Romagosa, 
preeidentejde la Lonja de Víveree, Cen-
tro de Dependientes y Empresa de 
Gaa. 
Deseárnosle no feliz viaje. 
H O N R A S 
Todas las misas rezadae qne se di-
gan en la iglesia de Belén mañana, 
eves 23, de cinco á ocho de la mis-
ma, y la solemne de Requiero, con 
responso, á las ocho, se aplicarán en 
snfragio del alma de la may digna y 
caritativa eefiora doña Vicenta Salga-
do, virtnoaa esposa qae faé de nnestro 
qaerido amigo el señor don José Gon-
zález Prio, á qnien reiteramos en esta 
ocasión la expresión de nuestro senti-
miento por tan doloroea pérdida. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DE BELÉN 
Habana 22 de Moyo de 190L 
11 a. m. 
E l temor ral, qae estaba el domingo 
pasado 19 tocando en la parte occi-
dental del Golfo de México, pasó an-
tes de ayer por cerca de Galvestoo; 
ayer se hallaba en Alabama y parte 
de la Georgia y está aotnalmente con 
aumento de energía en la Oarolna del 
Sor, entrando en la del Norte, sintién-
dose desde ayer sa intiaeocia en el 
Golfo de Oharleeton. 
A pesar de haberse alejado mncho 
el centro del temporal, sobe el baró-
metro; praeba de qae ha aamentado 
la intensidad. La Uavia recogida en 
ano de loe plaviómetros ha sido de 
194 6 milimetroe. 
L. GANGOÍTI, 8; S. 
LA INUNDACIÓN 
A causa de los torrenciales aguace-
ros que han caído en esta ciudad y sus 
alrededores, durante el lunes y martes 
ú'timo, fueron arrolladas por la fuerza 
de la corriente, tres easas de guano y 
yago» en la finca Tievejo en Arroyo 
Naranjo, en las que residían los asiáti-
cos Antonio García y Ramón Sastre, 
loe cuales han perdido cuantas ropas y 
muebles poaeíao. 
E n la finca L a Belinia perecieron 
abogadea varias reaee, y en lae cante-
ras de Vento fué arrastrado por el 
aguaron dockey de vapor. 
L a casa vivienda situada en la esta-
ción L a Condesa, se inundó por com-
pleto, no ocurriendo desgracias per 
eonales. 
En la finca Guayabal aparecieron 
ahogados nnos doce cerdos. 
EN ARROYO APOLO 
Según las noticias que tenemos de 
este barrio, la casilla del sobrestante 
de Obras Páblicas don José Alonso, 
ee inundó, habiendo perdido varios 
muebles y aves. 
También de la vivienda de los seño-
res don Ricardo (Joto y Antonio A¡v*-
rez, ee llevó la inundación unos 300 
mátales de tabaco, CO gallinas, mue-
bles y otros objetoa. 
UN AHOGADO 
En el lugar conocido por E l Trián-
gulo, á doscientos metros de la vía fé-
rrea, fué recogido el cadáver de don 
José María Acosta, coyo individuo pe-
reció ahogado en la inundación oourri. 
da en Puentes Grandes. 
E l cadáver fué remitido al Neoroco-
mioá diepoeioión del Jazgado del dis-
trito Oeste. 
ÜN HUÉRFANO 
La guardia urbana de caballería del 
destacamento del Oerro, recogió al mê  
ñor Domingo Acosta, Lijo de) desdi-
chado Acosta, cayo menor ba quedado 
en el mayor desamparo. 
Dicho menor ee encontraba boy en 
la Jefatura de policía á disposición del 
general Cárdenas. 
UNA EMBARCACIÓN 
Don Rafael Gf Prendes, vecino de 
la calle 7 núiiero 16ó en el Vedado, se 
presentó ayer en la Estación de poli-
oía de aqael barrio, manifestando qae 
debida \ la crecida del río Almendares, 
en la mañana dedicho día se le rom-
pieron las amarras á una embarcación 
de su propiedad qne tenía anclada á 
\sk desembocadura de dicho rio, ha-
biéndose ido al garete, por la fuerza 
de la corriente. 
E l señor Prendes estima en mil pe 
eos oro español la pérdida de dicha 
embarcación. 
EN CASA BLANCA 
A la una de la tarde de ayer ee de-
rrumbó parte de una cuartería en cons-
trucción en el punto conocido por " E l 
Distrito" en Gasa Blanca, y cuyo edifi-
cio es de la propiedad de D. Santiago 
Deua, vecino de la calle de la Marina 
número 12, en aquel barrio. 
Afortunadamente no ocurrió desgra-
cia personal alguna. 
E L BONGO 
E l remolcador Teresa qne según 
anunciamos, salió ayer en busca del 
bongo de la Oborrera, que fué arrastra-
do por la corriente del rio Almendares, 
lo encontró al garete mar afuera, y lo 
oondojo á este puerto. 
E N Q ü l V I O l N 
E l Alcalde Municipal de Qoivicán 
ha pasado el telegrama siguiente al 
gobernador Oivil du esta provincia: 
Mayo, 21 de 1901. 
Ayer 20, á la ana de la tarde, empe-
zó á llover copiosamente con faertes 
ráfagas, continuando en igual forma 
toda la noche. 
Hoy salí en recorrida con la policía, 
no ocurriendo ^desgracias personales. 
Los ríos de Qaivicán y San Felipe 
se desbordan inundándolo todo y pe-
reciendo diez reses. 
E n los barrios de las Delicias y 
Arango se derrumbaron cuatro casas, 
sin lamentables desgracias. 
Hoy, á las cinco de la tarde repíten-
se los aguaceros y salgo nuevamente 
en recorrida.—JMOU o. 
INUNDACION 
E n la finca L a Luisa, carretera de 
Güines, al lado del poblado de Ouatto 
Caminos, ee desbordó el río "Hicotea" 
que atraviesa la finca, anegándola por 
completo. Fué tan grande la fuerza de 
la corriente, que arrastraba árboles y 
animales, llevándose por completo el 
puente del río, y las cercas de piedra, 
ahogándose puercos, aves y algunas 
reses. Los empleados de la finca se 
guarecieron en la casa de vivienda, 
único lugar donde no subió la inunda-
ción. No hubo desgracias personales. 
DE POEETAJG: GOLPE 
Sr. Director del DIAKIODE LA MARINA. 
May señor mío: 
Suplico á usted se sirva dar publi-
cidad en el periódico de su digna 
dirección á los siguientes mal trazados 
renglones: 
E l día 15, y después de una sequía 
atroz, fueron víctimas de un horroroso 
huracán loa vecinos del barrio el 
•'Colmenar" los cuales, en menos de 
un cuarto de hora, han visto desapare-
cer sus hogares y sembrados á causa 
del fuerte temporal, ü n a e diez ó dcoe 
familias se han tenido qne refugiaren 
la vivienda de don Jacinto Fernández, 
siendo objeto de admiración el Pdo. 
Aroadio Francés, que en lo más fuerte 
del viento y granizo abandonó dicho 
refugio dirigiéndose á an casa á fin de 
ver sí podía salvar lo que en ella te 
nía, y al momento que llegó á ella se 
desplomó sin poder sac .r más que á 
su mujer é hijos. Gracias á su valor 
y temeridad también es digno de men-
ción don Manuel Znbizarreta que ha 
tenido qne sacar áeu señora, que había 
dado á luz el día anterior, de su casa 
y llevarla á la del citado señor Fer-
nández. Otros varice epieodioe han su-
cedido entre los cuáles se observa la 
abnegación de don Félix Oamacho y 
don Oiprian Díaz, quienes salieron 
heridos al tratar de socorrer á sos 
respectivas familias para no verlas 
perecer entre los escombros de sus oa-
eaa. Batos señores fueron llevados por 
sus vecinos á la tienda que en dicho 
barrio tiene don Manuel Prnneela, 
quien lea proporcionó cnanto pudo y 
tuvo á sa alcance para improvisarles 
la primer cura. Machos antiguos veci-
nos de aquí dicen que no habían visto 
nunca cosa igual, pues el fuerte viento 
acompañado de guesos granizos 
arrancaba árboles de gran tamaño y 
destrozaba sembrados y oaeas. 
La suerte de tener don Jacinto Fer-
nandez y sos partidarios todo el taba-
co reoojido y empilonado en su casa 
de vivienda, no ba sido poca para que 
no quedaran en la más triste miseria. 
A última hora me iuforman qae 
igual suerte han corrido los barrios oo. 
lindantes de Marcos Vázquez y Cba-
mizo. 
Un suscriptor. 
8 U P E E I N T E N D E N T E 
E l señor doa Alfredo M. Aguayo ha 
sido nombrado Superintendente pro-
vincial de la escuelas públioa%de la 
Habana, en snstitación del señor don 
Alejandro María López, que ha re-
nunciado. 
D E S T I T U I D O S 
E l Gobernador militar, á propuesta 
del comisionado interino de laa eacue 
laa, ha destituido del cargo de la Jun-
ta de Edncación do Gnanajay, á don 
Ricardo Ubipi, por haber rendido in 
formes falsos. 
También ha destituido del cargo de 
Secretario de dicha Junta á don Ra-
fael Unatorres, por incompetencia. 
J E F E D E L O i í B R P O D E S E Ñ A L E S 
Ha aido nombrado Jef^ del Cuerpo 
de Señales de la isla de Cuba, el capi 
tán Otto A. Neamitb, en enstituoión 
del coronel H. ü. Dunwóody, que ba 
sido destinado á prestar ana aervic-Jos 
en Waebington. 
J E F E 
E l general Wood ha firmado «sta 
mañana el nombramiento de jefe del 
Quartermaster de la Guardia Rural de 
esta Isla, con categoría de comandante 
á favor del señor don Pablo G. Me-
nooal. 
LOS JUECES 
E n la actualidad se ocupa el Secre-
tario de Justicia en hacer la elección 
de loe individuos qae le han sido pro-
puestos en terna por las Audiencias 
para dasempeñar los cargos de Jueces 
municipales. 
E ! Gobernador Militar de la Isla, 
según nuestras noticias, se reserva el 
derecho de hacer la selección al nom-
brar las personas que han de desem-
peñar los cargos de Jaeces üorreooio-
nales. 
EN PALACIO 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
los generales Gómez y Machado, Go 
bernador Civil y Alcalde, respectiva 
mente, de Santa Clara, con objeto de 
solicitar del genera! Wood que auto-
rizara á aquel ayuntamiento para es-
tablecer un arbitrio de 2 centavos so-
bre las reses qae ee sacrifiquen en el 
matadero de dicha ciudad. 
E l señor Villuendae también estuvo 
en Palacio con dichos señores para 
solicitar un crédito de 800 pesos con 
destino á la compra de muebles para 
el jazgado de 1? instancia é instruc-
ción de Santa O ara. 
E l general Wood accedió á las an-
terio-es solicitndes. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l Gobernador militar de la isla ha 
dispuesto qne, sin demora alguna, los 
Secretarios del despacho le remitan 
loa presupuestos de sus respectivos 
departamentos, para el año fiscal que 
comienza á regir en Io de julio pró-
ximo y en los cuales deben proponer 
las mayores economías posibles. 
E L RECURSO DH CASACIÓN 
E l Secretario de Justicia ha pedido 
al Presidente del Tribunal Supremo 
que someta al estudio de la Sala de 
Gobierno la orden n0 Olí de 1899, so-
bre los recursos de casación, para que 
exponga las deficiencias d e q n e á s n 
juicio adolezca dicha disposición. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre don Juan Ramos Alraeida y 
don Francisco Abeilló Santurio, ofi-
ciales de Sala de la Audiencia de Ma-
tanzas y Sanca Clara, respectivamen-
te. 
E L SEÑOR NIETO 
E l señor don Rafael Nieto y Abei-
lié. Magistrado de la Audiencia de 
Santiago de Cuba, ha sido nombrado 
Presidente del mismo tribunal, en sus-
titución de don Luia Gastón y Gas-
tón. 
PARTIDA 
E l doctor ñon Adolfo C. Betanconrt, 
Cirijuno Dentista, se despide de nos-
otros para los Estados Unidos, 
Le deseamos nn feliz viaje. 
LOS JCICIOS VERBALES 
Se ha enviado al Presidente de la 
Audiencia de la Habana para que in-
forme, copiado un suelto del periódico 
E l Mvevo Pais, denunciando la demo-
ra qne sufren en los Juzgador munici-
pales de esta capital, los juioioe ver-
bales, 
MBETIKG9 
E l próximo domingo se efeetca'-án 
dos meeting del Partido Nacional Cuba 
no, uno en Güira y el otro en los Pal»' 
cioa. 
E l general Lacret Morlot v el señor 
don Salvador Cisneros Betanconrt 
asistirán á estos meeting, en los coa-
les harán nso de la palabra. 
DR SAN CRISTÓBAL 
Mayo 21. 
Este pueblo ha proclamado oficial-
mente la candidatura para Alcalde de 
don Francisco Fleites Rivera, coronel 
del ejército libertador. Se oree sa triun-
fo un hecho, pues el elemento deanai-
go apoya en candídatara. 
E l Corresponsal 
OIRCULAB 
E l Secretario de Justicia ba dis-
puesto que se recuerdo á los Presiden 
tea y Fiscales de las Audiencias de la 
isla, el párrafo segundo de la Circular 
del Tesorero de la lala de 25 de no-
viembre próximo pasado, sobre bole-
tas de pasajes oficiales. 
SUBASTA 
E n la Gaceta del día 15 se ha publi 
cado na anuncio de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, convocando lici-
tadores para la subasta hasta fio de 
año, de los suministros de víveres, 
carne, combustible, leche, harina, ma-
terial de zapatería y efectos de escri-
torio, cuyo acto tendrá lugar en les 
oficinas del citado establecimiento el 
día 28 del corriente, á las dos de la 
tarde. 
PARTIDA 
E n uno de los vaporee que salieron 
últimamente de este puerto para Ice 
de Coroña y Santander, se embarcó 
nuestro ¡qaerido anfeigo don José Car-
ballal, antiguo comerciante de esta 
plaza, en la que como socio del esta-
blecimiento de ropas " L a Colosal", dis-
frutaba de numerosas y bien cimenta-
das simpatías y de envidiable crédito. 
Al señor Catballal, qne regresa defi-
nitivamente á la patria, á disfrutar eo 
ella de un reposo legítimamente con-
quistado, lo acompaña en joven y dis-
tinguida esposa, la señora doña Hipó-
lita Freise. 
A despedirles fueron en un remolca-
dor numerosos amigos. 
¡Feliz viaje y mocha y prolongada 
fehcidadl 
LA ORDEN SOBRE BILLETES 
DE LOTERIA 
E l Secretario de Jaaticia ha envia-
do al Presidente del Tribunal Sapre-
mo, para que io someta á la conside-
ración de la Sala de Gobierno del mif-
mo, nn proyeoto de. Orden modifican-
do la nfi aero 230. eene de 10J0 del 
Cuartel Ganerai, que trata de los bi-
lletes de lotería, 
PROYECTO DE DECHETO 
E l Secretario de Jaatioi» ba presen-
tado á la aprobacióu del Gobernador 
Militar de la Isla, un proyecto de Or-
den, adaptando la división judicial 
de la provincia de Pinar del Rio á la 
administrativa. 
DESPEDIDA 
Nuestra distinguida amiga la seño-
rita doña Elvira S. H. Granices, á 
bordo del Sedtcich, que zarpará boy 
de este puerto, deja la Habana para 
pasar una oorta temporada eu Filadel-
ti», or.n el obieto de reponer en que. 
brantada salud. 
L a aeflorita Granlees, que no ba pe-
dido deapedirso de todas sus numero-
sas amistades, nos mega lo hagamos 
nosotros por este medio. 
Feliz viaje. 
PROPÜf SPA 
Ha sido propuetíto IÍI Sr. D. Manuel 
F . Ledón, por la Junta de Educapióo 
del distrito urbano de Sagaa, para 
ocupar el pnesto de Director de la Es-
cuela Normal de Verano, qae se esta-
blecerá en dicha villa. 
LICENCIA 
Se le han concedido veinte días de 
Koenoia, al concejal del Ayuntamiento 
de Cárdenas, don Joeó María Ver-
deja, 
LA GDARDI* RCRAL 
Da acuerdo con lo dispuesto ene! 
articulo 40 del Reglamento de la Guar-
dia Rural, se bao hecho loa siguien 
tea nombramientos: 
Para Capitán de la Guardia Rural 
de la lala de Coba, el 1er. Teniente 
don Luis Soárez; para l^r. Teniente, 
el 2o Teniente don Rogelio Oaballpro 
Gómez; para l j r . Teniente, el 2? Te 
niente don Hilario Rivero García; 
para 2o Teniente el ler. Sargento don 
Eliecer Alvarez Vega; para 2o Te-
niente el 2* Sargento don Otilio León 
y para 2o Teniente, el 2J Sargento 
don Federico Escalante. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Mr. John Do. 
naldson oficial encargado de los R e-
nes Insolares, qne se hallen en poder 
del Cuerpo de Señales del Ejercito de 
l( i Estados Unidos. 
VOCALES 
A propuesta del Superintendente de 
Beneficencia, loa señores que á conti-
nuación se expresan han sido nombra-
dos vocales de la Junta Administra-
tiva de la Escuela Correccional de 
Varones de Gnanajay. 
Dr. Enrique Náñe?; y Palomino, por 
eioco años, en soatitnoión de don Ale-
jandro Rodríguez. Dr. Juan B. Val-
des, por cuatro años, en lagar de don 
Joeé María Céapedea; y don Antonia 
Berríz, por un año, en H o a t i t u c i ó n de 
don Francisco Oberto y Zaldivar. 
E L GANADO COLOMBINO 
Bajo este título, leemos en L a Pa-
tria, de Sagua, lo siguiente: 
"Algunos periódicos de ia capital 
han ooblioado nn telegrama anuncian-
do urbi et orfrtque el Gobierno Colom-
biano piensa establecer nn derecho de 
exportación de veinte pesos por ca-
beza. 
, Esta noticia ea tan completamente 
falsa como la de la mnerte dé la Reina 
de Eapafia, y como aquella obedece á 
una inocente jugada de bolsillo. Un 
amigo nnestro telegrafió á Colombia y 
en la contestación le aseguran qne 
por ahora r adie ha pensado tn ello 
Hace ocho ó diez meces que se pu-
blicó nn idéntico telegrama diciendo 
lo mismo, y se oonsigoió por parte de 
loe interosados sostener los precioa 
altos qne privaban, con perjuicio de 
las clases consumidoras. 
Los veinte pesos que se anuncian no 
serían tampoco causa de aumento 
sensible en los aitos precios actuales, 
porque deben entenderse en pap3l mo-
neda de Colombia, que equivalen á un 
peso y medio oro español. 
R E C A U D A C I Ó N M C N I O I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer, ñor diférentea concep-
tos, 8375 pesos 43 centavos en moneda 
de los Eetadoa Unidos. 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
% _ 
Comité del Cerro, 
E l jueves 23 del actual, á las ocho 
de la noche, en la casa número 544 de 
la calzada, tendrá efecto el meeting qne 
ba acordado celebrar este Comité, ha-
ciendo aso de la palabra distinguidos 
oradores del Partido. 
Se invita para dicha fiesta a los co-
rreligionarios y vecinos del barrio.— 
E i Comité. 
Comité del barrio de San Lázaro. 
Se recuerda á los señores de la di-
rectiva de este Comité que el jueves 
23 tendrá efecto en el lugar y á la hora 
de costumbre la juntaordinariade mea 
en la cual se tratarán asuntos impor-
tantes, por lo qne se recomienda la 
puntual asistencia. 
Baban», Mayo 21 de 1901. —Bl Se-
cretario, C. Cruz. 
CON POLVORA 
Antonio Franco Franqnis, vecino de 
Aguila of>7, sufrió quemaduras en el cuello 
y cara al hacer explosión una lata con pól-
vora al arrojar dentro de olla uu fósforo. 
Ei becbo ocurrió eo la calle de Zulueta 
esquina d Gloria 
ROBO 
L a morena ínós Fernández González, ve-
cina de la calle de la Z^nja, solar conocido 
por 'Bonita Chiquita," fuó detenida al me-
dio día de ayer, por el vigilante 440, de la 
7a Estación de Policía á causa de ser acu-
sada por la de su clase Maria Ignacia Peña, 
del robo de varias prendas" de ropas que lo 
fueron ocupadas. 
L a detenida ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del segun-
do distrito. 
QUEMADURAS 
E l menor Eatéban Fernánlez, vecino d3 
la calle de la Cuna núm. 8, fué asistido en 
el Centro de Socorro de la primera demar-
cación, de varias quemaduras en el cuello y 
brazca, de pronóstico grave. 
Dicho menor recibió el daño qne presen-
ta al caerle encima un jarro con leche hir-
viendo. 
REYERTA Y LESIONES. 
Los blancas José Santana, agente de ho-
tel y vecino de Zulueta 32, y Bernardo Ca-
sóla Alemán, agente de fonda y domicilia-
do en Oficios nám. 15, fueron detenidos por 
el vigilante 872, al encontrarlos en reyerta 
en el Muelle de Luz, bailándose, lesionado 
el último de ellos. 
Casóla Alemán fué remitido al hospital 
núm. 1, y Santana quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza, con ob-
jeto de responder á su comparendo ante el 
Sr. Juez Correccional del primer dislrite, á 
quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
OTRO ROBO EN UNA BODEGA 
D , Juan Pardo, encargado de la bodega 
"Las Mercedes," situada en la callo de 
Crespo núm. 30, se querelló á la policía 
que del establecimiento expresado robaron, 
durante la madrugada de ayer, noventa y 
cinco pesos plata, ignorándose cómo ocu 
rriera el becbo. 
I na de las puertas do la bodega fuó en-
contrada abierta. 
E L M E X I C O 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Nueva York, el vapor americano "Mé-
xico,'' conduciendo carga general y pasa-
eros * 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto esta mañana, precoden-
to dn Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros. 
L A M A T A N Z A S 
Hoy, á l u ocbo de la mañana, fondeó en 
puerto, procedente de New Urleans, en 
lastre. 
E L O R I Z A B A 
Ayer tarde aalió para New íork, con 
carga general y pasajeros, e! vapor amen 
caco ' Onzaba." 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De hoy 
Londres, mayo 22. 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O 
La Cámara de los Comunes por 300 vo-
tos contra 123 ha rechazado la moción del 
partido liberal desaprobando el presu-
puesto. 
El Gobierno había anunciado que con-
srderaría la adopción de dicha moción co-
mo un voto de censura. Los irlandeses 
se abstuvieron de votar. 
París, majo 22. 
I M P R E S I O N D E S A G R A D A B L E 
Han causado impresión desagradable en 
Francia las manifestaciones que hizo el 
embajador ruso en la gran parada que t u -
vo lugar en Metz para conmemorar el 
cumpleaños del Czar. 
San Peterebnrgo, mayo 22. 
E L C O N S E J O I M P E R I A L 
El Czar ha prometido reorganizar el 
Concejo Imperial con arreglo á los prin-
cipios modernos á fin de facilitar las ope-
raciones comerciales. 
Yckohamn, mayo 22. 
C O N D E N A 
Tres cíhiales rusos han sido sentencia-
dos á seis meses de prisión por haberlo3 
encontrado levantando los planos de las 
fortificaciones adyacentes á la bahía de 
Nagasaki. 
Milán, mayo 22. 
A V A L A N C H A 
La aldea de Aurenza ha sido parcial-
mente destruida por una enorme masa de 
nieve que se ha desprendido de las mon-
tañas vecina?. 
Se ignora el número de muertos pero ya 
se han extraído quince cadáveres de en-
tre los escombros. 
Londres, Mayo 22. 
J U N T A I N T E R N A C I O N A L 
El gobierno de la Gran Bretaña ha 
propuesto á las potencias orear una Junta 
Internacional para recibir del gobierno 
chino los productos de ciertos impuestos 
en pago do la indemnización, y haciéndo-
se cargo ia referida Junta de repartir en-
tre las potencias los fondos cobrados al 
efecto. 
Londres, Mayo 22. 
R E C L A M A C I O N I T A L I A N A 
Dicen de Roma que ei gobierno italiano 
ha pedido al de Turquía que le dé una 
satisfacción por la muerte de un subdito 
italiano, que fué fusilado, por orden del 
Sultán, por creerse que era un emisario 
del partido reformista turco. 
Brneelas, Mayo 22, 
MOCION R E C H A Z A D A 
Por una votación de 37 contra 22, el 
Senado belga ha rechazado una moción 
presentada por los socialistas, en que &e 
pide que el gobierno de Bélgica interven, 
ga á faver de los boers en la guerra del 
Transvaal. 
A l desechar la citada mooión, hizo no 
obstante constar la mayoría del Senado 
que sentía profundamente que Bélgica 
fuese impotente para intervenir on dich a 
contienda. 
Londres, mayo 22 
A C L A R A C I O N 
Es probablo que el pueblo de Aurenza, 
á que se refiere el telegrama de Milán 
que publicamos más arribs, sea el de 
Acerenza, cuya destrucción por un alud 
feé anunciada en un telegrama de Roma 
el 15 del corriente. 
San Francisco, mayo 22. 
R E G R E S O D E MC K I N L B Y 
El Presidente Me Sinley ha anuncia-
do que el prózimo sábado emprenderá el 
viaje de regreso á Washington. 
Nueva York, mayo 22 
E L MORRO C A 8 T L E 
Procedente de la Habana ha fonieado 
sin novedad en este puerto el vapor uMo-
rro Castle" de la línea de Ward. 
Londres, mayo 22 
L O S Y A C H T 3 
En las pruebas efectuadas hoy entre 
los yachts S h n m r o c / c I y S h a m -
r o c k I I , el fuerte viento que reinaba 
arrancó la vela mayor á este último. 
Afortunadamente no ha ocurrido desgra-
cia alguna. E l Rey Eduardo V i l , pre-
senciaba la escena desde un yacht de va-
por-
Venezoei», mayo 2° 
T E R R E M O T O S 
Ha ocurrido un temblor de tierra en 
Cumana. No ha habido desgracias per-
sonales. 
Berlín, mayo 22 
L A H E R I D A D E L K A I S E R 
L^s mélicos que asisten al Emneradop1 
de la herida que recibió hace unos días 
han asegurado que si el proyectil hubial 
se tenido una variación de un cuarto da 
pulgada, aquella hubiese sido mortal por 
necesidad. 
Londres, Mayo 22. 
S A L V A D O M I L A G R O S A M E N T E . 
El rey Eduardo V i l ha salvado mila-
grosamente su vida, A pocos momentos de 
haber estado á bordo del yacht S h a m 
r o c k I I , una fuerte ráfaga de vienta 
arrancó el mastelero, la vela mayor y el 
bauprÓ3 de dicho yaoht,?qu3 se encontra-
ba haciendo una prueba con el yaoht 
S h a m r o c k I , en la isla de Corves/ 
C b n P L ^ A C l D O 
Habana 22 de mayo de 1901. 
Sr. Director de E l Avhaior Oomerc'al. 
Mny señor nnestro: 
En el número de sn apreoiable pe-
riódico correspondiente al día de ayer 
y bajo el epígr»te »'Máa olaro,^ se pa! 
blica nn artíonlo alnsivo á la manera 
como juzgan algunos periodistas cier-
tos hechos realizadas en el frontón Jai 
Alai en los últimos juegos y algunas 
personas de las qne intervienen en la 
dirección y administración de ese es-
peotáonlo geaninamente español y muy 
popular, que tiene aquí muchos parti. 
darios. Interesados como estamos en la 
existencia de Frontón, del que somos 
accionistas, nos importa qne se haga 
luz sobre todo lo que á él atañe; mas 
nada habríamos dicho acerca de la orí-
tic», porque la respetabilidad de los pe-
riódicos en qne se publican esos juicios 
no da logar á sospechas de ningún 
género, y menos basadas en un interés 
mezquino. 
Fero como en el periódico de usted 
se alude á. la proposición que hemos 
hecho de arrendar por tres aflos el fron-
tón, abonando por ese tiempo mayor 
suma de la invertida en sn oonstrneción, 
y se dice qne esa nuestra proposición 
ha sido rechazada, lo que no sabemos, 
poesto que nada se nos ha comunicado 
acerca de ella, estamos en el deber de 
consignar qne somos por completo aje-
nos ó las manifestaciones de la crítica, 
y qne mal podíamos alentar nada qne 
contra el espectáculo se realice cuan-
do á nnestra calidad de accionistas se 
une la de cooperadores á su éxito, con 
el propio personal de esta empresa, 
siendo el único teatro qne lo facilita, 
que dá para anunciarlo sus cartelones 
y reparte ens prograhaas dentro de.su 
local, pnesto que se trata de una fiesta 
nacional y qne en la empresa figuran 
nuestros mejores amigos, quienes en la 
Directiva, quienes, con nosotros mis-
mos, entre los accionistas. 
L a Empresa de Albisu está muy por 
encima de toda bastarda suposición en 
nada que ee relacione con otros espec-
táculos, y menos con uno tan español 
como el juego de pelota; y si hay quien 
pretenda orear antagonismos entre una 
y otro, pierde lastimosamente su tiempo. 
Quedamos de usted afmos. s. a. q. 
b. s. m. 
AZOUE Y COMPAÑÍA. 
C A . S A . S D E C A M B I O . 
Plata española de 79^ á 79i V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español . , do 74 ¡i 7 i V. 
Oro americano contra ? , á in p 
español \ a io 
Oro americano contra / . 0~, , n i o 
p l a t a e e p a ñ o l a . . . . . í d e 3 G i á 37 P-
Centenes á Ü.62 plata. 
En cantidades á ü.G4 plata. 
Luises á 5.2S plata. 
En cantidades á 5.31 plata. 
E l peso americano en ? . , of i x i i-r a 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ de i"36* á U i l 7' 
l lábana, Mayo 22 de 1901. 
CENTRO ASTOEIáSO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
8 E : K E T A K I A . 
Comnet -ntemett? antorix&da esta Sección oor ia 
Jnnta Dirf>o<ÍTa para celebrar el tradloional BAILB 
UE LAS KLOKKS el próziuio dooaingo ¡6 del oorr en-
te, 6e aunuetti por este me-lio para conoaimiento 
general de los ae&ores atooiadoi. 
No te ba omitido nin^áo gaito para dar á rata 
fiesta ' a mayor eepits .Inicz, y »eri ameniiada por 
la orquesta primera de Valeczaeta com. leta. 
Para tener ' erecho á la entrada es requisito abso-
In amenté iodispensabie la ezbibición del reslbo 
del preaeoie mes h la Comisión de puertas. 
Hig\ria las miimaa preaorlpciones qae en loa bal' 
les aoteriores; quedando en to o sa vigor el artícu-
lo 13 del Rejlameiito de esta Sección qae dice asi: 
" L i s noches da fancióa esta Sección podrí rooha-
¿ar ó expulsar del local* la persona ó personsa qa* 
estimare coDTeuientes, sin ezpiicaclón da ningana 
spseie." 
La entrada seri por la puerta principal, y la <*-
li(U por la de Z jlueta. 
LM puertas aa abrirán á laa cobo y ei-lui'e empe-
será á las nne<e en ptrato. 
Habana 2 i de m&fo de 1S01 —£1 Se ;retirio. Fio 
Junco del Fan¿ai. 
C918 alt 2»-22 3d-23 
J b ^ w . ! X . I E P . 
PRIMER ANIVERSARIO DSL FALLECIMIENTO 
D E L A S E Ñ O R A 
Ui 
falleoioa en esta c iu:a i el 2í de Mayo de 190D. 
Las misas rezadas qne se d i^an en la ig les ia de B e l é n á«3 
cinco á ocho de l a m a ñ a n a del d ía 23 del mes ac tua l , oe rán a-
plioadas en snfragio del a lma de dicha S e ñ o r a . 
A las ocho se c e l e b r a r á solemne misa de Requ iom con 
responso. 
8a viudo é hijos raegan á BUS amigos lea acora' 
paSen en esos religiosos actos. 
Habana 21 de M a y o de 1901. 
C917 
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E S P A Ñ A 
CATALUÑA 
•¿A HUELGA D3 LOS TRANVIAS 
Barcelona 1? 
¿ e s t r a n v í a s . - - P e r s o n a l n u e v o . " 
g e r v i c i o r3e-3udado.--Xias a u t o r i -
d a á a s y l a s e m p r e s a s . 
Todas las Compañías de tranvías y ótn-
uibus, cuyo personal estA en huelga, pidie-
ron nuevos empleados, y ya no admiteTi 
ninguno de los que se presentan, diciendo 
qne están cubiertas las plazas con ex-
ceso. 
Se sabe que entre el nuevo personal figu-
ran algunos de les empleados antiguos. 
Se asegura que la Compañía inglesa del 
tranvía está dispuesta á reanudar mañana 
el eervicio completo, bajo el amparo de 
fuerzas, que desde los primeros momentos 
le ofrecieron las autoridades. 
Lo mismo puede ocurrir con las restantes 
líneas de tranvías y con los riperts de la 
Empresa condal. 
L , a h u e l g a de lo s t r a n v í a s . — A c t i -
t u d d e l o s h u e l g u i s t a s . " M e d i d a s 
d e l g o b e r n a d o r 
En la Asociación de coeberoa y conduc-
tores de tranvías eléctricos y de sangre, 
reina algnna efervescencia. 
Menudean los conciliábulos y se emiten 
opiniones para todos los gustos. 
Puede decirse que ningún asociado ha 
d'jado boy de visitar aquel Centro, para 
carbbiar impresiones. 
A últlnui hora parece que pr'domina en 
la Asociación la tendencia de que corai-
Éiones de huelguistas se eituen al amacecer 
en los alrededores de las cuadras y depó-
sitos de tranvías y riperts para persuadir 
al nuevo personal á que se adhiera á 
ellos. ' 
Contestando á compañeros que emitían 
opiniones contrarias, parece que ha dicho 
alguno: 
"Hagamos esto ahora, que después ya 
veremos.'1 
— L a Comnañía Catalana anuncia la ven -
ta de 450 caballerías que utilizaba on los 
riperts. 
Bircelona 2 (11 mañana.) 
U n d i s p a r o . - S u s t o s - B ! es tado de 
l o s á n i m o s . 
E l Centro de la Asociación Electro-ani-
mal, formado por obreros de tranvías y óm-
nibus está concurridísimo. 
Los socios se muestran dispuestos á per-
sistir en la huelga hasta que las empresas 
cedan. 
Fíente las cocheras del tranvía de la 
Compañía inglesa un esquirol, al que ha-
bían insultado, arrojó piedras contra los 
huelguistas. 
Entonces sonó nn tiro, sin que haya sido 
pasible averiguar de donde partió el dis-
paro. 
Ilubo sustos y carreras. L a fuerza pú-
blica despejó la calle. Los ánimos entre los 
huelguistas están muy exitados. No consen-
tirán que salga ningún coche. 
L a estación del ferrocarril de Sarriá con-
tinúa cerrada, ignorándose cuando se rea-
nudará el servicio. 
L a línea de vapor de Badalona á San 
Andiés funciona con personal nuevo. 
L a población presenta el aspecto de ¡os 
días laborables. 
Numerosos grupos de huelguistas y cu-
riosos están en los alrededores de las coche-
ras, dispuestos á impedir que salgan co-
ches. 
Barcelona 2 (1,40 tarde ) 
T u m u l t o s . ' - C o l o c a n d o p i e d r a s e n 
l a v í a . 
Los huelguistas han acudido de nuevo 
/rente á la cochera de la sociedad anónima 
de tranvías, promoviendo varios tamul-
tos 
Luego arrancaron varios bancos de pie-
dra en la Koñda de San Pablo y los colo-
caron encima de i;, vía para evitar que sal-
gan los coches. 
Brigadas de empleados del Municipio 
protegidas por la Guardia civil retiran las 
piedras. 
Barce'ona 2 (4,50 tarde.) 
"En e s p e r a de n u e v o s e r v i c i o . - - B u s -
c a n d o p e r s o n a l . 
Todo el personal do inspectores, reviso-
rea, guarda aguj-s, mozos y peones de lim-
pieza de la vía están ocupando sus respec-
tivos puestos en las líneas de tranvías de 
circunvalación, al parecer esperando la 
salida de los crches. 
Hasta ahora r.o se ha visto ninguno. 
Se aseenra que la empresa ha dispuesto 
echarles á la ca:le si consigue nuivrs em-
pltados que presten el servicio abandonado 
por los que temen las agresiones de los 
huelguistas. 
Barcelona 2 (5,40 tarde ) 
N o s a l e n t r a n v í a s n i r i p p e r s — L o s 
h x . s l g u i s t a s d i s p e r s a d o s per l a 
l l u v i a . - - M u j e r e s y c h i q u i l l o s . 
E l subdirector de la Compañía anónima 
le tranvías, alegando como causa U.s pre-
parativas que se están haciendo para poner 
en condicionas al nuevo oorsonal, ha comu-
nicado al gobernador haber resuelto que no 
salga -hoy ningún coche, ofreciendo que 
mañana temprano reanudará el servicio, 
interrumpido con motivo de la huelga. 
Los rippers tampoco han salido. 
Numerosa noücía ocupa los alrededores 
de lus depósitos y cuadras. 
Como ha empezado á llover, los hnelguis-
tas se han disuelto, refugiándose los úl-
timos grupos en cafetines y tabernas cer-
canos á los puntos por que necesariamente 
habían de pasar los coches, caso de ecbarse 
á la calle. 
Se ha observado que cuando en la Ronda 
de San Antonio era mayor ta afluencia de 
huelguistas, éstos se veían acompañados 
en su mayoría de mujeres y chiquillos. 
F O L L E T I N 67 
A SAME T FUEGO 
N O V E L A HISTÓEIOA P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F i la novel», pobllcsda por la ca»a edlioris 
(CONTIN6A) 
— L a vangoartiia habrá inoeodlado 
la ciudad, ó las aldeas cercanas. 
Sonó la trompeta de alarma Sasvi-
licot-ki, compareció entre ios oficiales. 
—Befiores, — exelamó,—el enemigo 
está cerca. A nuestro puesto. 
Los oficiales se dispersaron en un 
instante, y los soldados apagaron las 
hogueras, ünioamente hacia Constan-
tinov, el cielo parecía incendiado. 
Sonó no naevo toqae de trompeta. 
—¡A caballo. 
Masas oonfosaa de caballos se agita-
ron. Entre el ramor general se oía el 
paeo rítmico de la infantería, el trepi-
dar de los caballos, y el sordo estridor 
Ge los Ohñones de Vurzel. 
Abrían la marcha loa regimientos de 
VerSo;ai, instruidos á la tártara; se-
guía Pomatceki con suscosaeoe: luego 
les dragonee, la artillería, la infantería 
y los húsares. Zagloba, cabalgaba al 
lado de Sobetacki, voivióüdoae y re-
Se dice que éstos eran los que se propo-
nían interponerse para evitar que avanza-
ran los coches, reservándose los hombrea 
procedimientos de mayor energía. 
Barcelona 2 (7,5 tarde ) 
P e r s o n a l d i spues to , --TJn e m p l e a d o 
p e r s e g u i d o y h e r i d o por los h u e l -
gu i s ta s . - - P r o y e c t o de l e v a n t a r l o s 
r a i l e s . - - M e d i d a s de l gobernador . 
Según nota que la Compañía inglesa de 
tranvías ha entregado al gobernador, ade-
más de otros muchos nuevos empleados, se 
han prasentado á inscribirse en las listas 
para el trabajo 175 cocheros y 120 cobra-
dores antiguos. 
* Al salir hace poco on empleado del depó-
sito de coches de la misma empresa en la 
calle de Borrell, un grupo de huelguistas 
se lanzó á 61 cochillo en mano, persiguién-
dole hasta una calle próxima. 
Allí recibió un palo en la cabeza, que le 
produjo una herida, de la que fué curado 
en una farmacia, siendo después escoltado 
por la policía, qnr ficuiió á eu auxilio. 
Ahora ee relevan, los agentes que vigilan 
las cocheras y Ronda de San Antonio, á 
donde acuden también algunas parejas de 
civiles de á pie y de á caballo. 
Vnelven á formarse grupos de huelguis-
tas junto á los talleres de la Compañía in-
gle ss. 
E l grupo más numeroso se compone de 
unas 20 personas. 
Corre el rumor de que se proponen levan-
tar los railes á fin do impedir que kr co-
ches circulen mañana. 
Como la noticias ha llegado á oídos del 
gobernador, toma medida para evitar qne 
tal cos% se rralie», asegurándose que ma-
ñana se reí nu 'a á definitivamente el ser-
vicio. 
Barcelona 2-(10)45 noche) 
L u c h a e n l a c a r r e t e r a da M a t a r é . — 
T i r o t e o . - O u a r d i a s h e r i d o s . -
G r a v e s i t u a c i ó n . 
TJn numeroso grupo de hombres, mujeres 
y chiquillos ha impedido al anochecer en 
la carretera de Mataré que funcionara el 
tranvía de vapor de Badalona, lanzando pe-
dradas en m. dio de una gran grUerí». 
Intervinieron los guardias civiles y mu-
nicipales, siendo recibidos á tiros y pe-
dradas. 
E l cabo de la guardia civil Victor Fer-
nández, al llegar al punto denominado 
"Cuatro Caminos," cayó herido de! caba-
llo que montaba. Le auxiliaron on una far-
macia próx;rat. . 
E l grupo de sediciosos sostuvo un vivo 
tiroteo con los guardias civiles. Refor-
zados éstos coa un piquete que mandaba 
el coronel de la benemérita, huyéronlos 
amotinados. 
Ef tos, además de hacer fuecro sobre la 
guardia civil, le arrojaban ladrillos desde 
las terrazas de las casas. 
Ha resoltado contuso el guardia munici-
pal Marcelino Hernández. 
E l cabo Eernández sufrió una herida gra-
ve en la región parietal izquierda. 
Gran alarma en la barriada. 
MANIFESTACION 
CATALANISTA 
.TIEOS Y TUMULTOS 
B ireelona 2 (1 45 noche) 
E n u n zneet ing e l e c t o r a l . — C á t a l a , 
n i s t a s y l i b e r t a r l o s . • -X.ucha á 
t i r o s y á garro tazos — E s c e n a 
de b a r b a r i e • - - A g r e s i ó n á l a 
a u t o r i d a d - - H e r i d o s . 
Un ^rnpo de veinticinco hombres, enar-
bolando gruesos garrotes, se presentó esta 
noche frente al teatro Nuevo-Retiro. 
En aquel moiuento empezaba el meeting 
electoral, organizado por los catalunistas. 
Los del grupo penetraron en el local y co-
menzó á repetir ruidosamente un manifieste 
anticlerical, interrumpiendo al orador que 
estaba en el uso de la palabra. 
El público apostrofó á loa invasores, en-
tablándose entonces una locha, en la que 
salieron á relucir armas. 
Las sillas principiaron á volar por el 
aire, cayendo sobre los invasores qne, lle-
nos de contusioneB, huyeron r.l acudir la po-
licía, que los persiguió con los sables y Jos 
revó'ver en la mano. 
En la Gran Vía y en las rameas se dis-
pararon unos veinticinco ó troiiua tiros, y 
hubo carreras y sustos. 
L a lucha dentro del teatro duró unos sie-
te minutes. 
L a alarma no ha pasado de la plaza de 
Cataluña 
Restablecida la calma, se reanudó el 
meeting. 
Zulueta juzgó severamente lo fuce-
diílo y dirigió violentísimos ataques al ca-
ciquismo. 
Entonces el presidente, Robert, 8u?pend ó 
el acto, diciendo quejo hacia de orden de 
la rutoridad. 
Al comenzar el depftle, un grupo ent inó 
el canto de "Segadora," pero la policía lo 
salió al encuentro, dispersándolo. 
Los del prupo se íeunieron nuevamente 
en las Ramblas, pero otra vez fueron dis-
persos. 
Los que prodrjeron el desorden a m j nu-
do proclamas pertenecen al grupo llamado 
."Libertarios." 
Desde hace dias estos libertarios vienen 
atacando la tendencia e íctoral d é l o s ele-
mentos que suponen simpatizan ó defieadon 
el cleriearismo. 
En el primer asalto de los invasores con-
tra los catalanistas estuvo á punto de ser 
víctima de una puñalada que le dirigía no 
alborotador el doctor Turr*^ que e s t ^ a en 
la mesa de la prensa representando ' -El 
Diario Mercantil." 
En la fachada dol teatro y en la taquilla 
hay huellas de multitud de balazos. 
Se sabe que uno de los heridos es un su-
jeto de dieciocho años llamado Manuel Pa-
rera, electricista, el cual recibió un garrota-
zo en la cabeza. 
volviéudose de continuo como inquieto. 
—Decid,—fxolHmó'cn vez baja diri-
giéndose á Sohetucki: —¿Bs verdad que 
los húsares atacan siempre primero? 
—No hombre, no,—replicó Schetnc-
k;;—porlo contrario, son siempre los 
úitimos en atacar y sólo lo hacen para 
acabar de desbaratar al enemiga. 
Pasadas pocos momentos, volvió á 
preguntar á su amigo: 
—¿Decís qoe llega Orivonos con toda 
so gentef 
— S f . 
—¡8on muchos? 
—Contando todas las tropas, me pa-
rece qne deben pasar de Besenta mil 
hombres. 
—¡Diablo! 
8cbetO( ki sonrió. 
—No imagináis qne tengo miedo,— 
balbuceó Zagloba,—snfro de asma, «e-
gúq sabéis, y no me gastan las aglo-
meraciones de gente. A d e m á s no eMái« 
qne me baga mu í a gracia asistir a 
una batalla campal, porque nadie sabe 
si ano so porta como nn valiente ó oo-
mo un cobarde. 
—No tengáis cuidado, nada malo OH 
ocurrirá; el Señor os recompensará por 
la buena acción que habéis hecho. 
Con tal que no se le ocurra treom-
peosarme en seguida.. . . 
— Entoooep, jpor qué no os quedás-
teis en el campamento! 
Hay otros varios heridos, cuyos nom-
bres se ignoran porque marcharon á sus 
domicilios. 
E l agresor de Turró recibió un tremendo 
silletazo. 
Me dicen que la mayoría d:- los dispa-
ros hechos en la calle iban dirigidos contra 
la policía. 
Un grupo de alborotadores, parapetados 
en la esquina de la calle de Balmes, destro-
zó la valla del ferrocarril de Sarriá. 
Barcelona^ (12( 15 madrugad-y) 
M á s d e t a l l e s de l a l u c h a e n e l 
m e e t i n g . - - T e r r i b l e r e f r i e g a — 
E n laHambla—Graxrotazoe . 
E n el meeting de esta noche, al verificar-
se la invasión de los libertarios, hablaba el 
catalanista Daniel. Antes lo había hecho el 
doctor Robert para exponer el objeto de 
la reunión. 
Dícese que no ha habido ningún herí 
do grave, pero sí muchos leves de palos y 
silletazos. 
Los que se hallaban cerca de las puertas 
del teatro trataron de impedir la invasión 
esgrimiendo armas de fuego y blancas. L a 
refriega se generalizó bien pronto. Cada 
cual tiraba lo que tenía más cerca. E l tea-
tro ha sufrido bastantes destrozos. 
A última hora varios grupos entraron en 
la Rambla por la plaza de Cataluña ento-
nando el himno de " E l Segador84,y silban-
do á la policía. Esta los persiguió hasta la 
plaza Real, donde los disolvió á garro-
tazos. 
Resultaron varios heridos. 
Barcelona 3 (2 madrugada) 
Se confirma que antes del alboroto del 
meeting ocuparon asiento 200 anarquistas 
y libertarios, que secundaron la agresión. 
En la refriega estuvo á puato de sucumbir 
la renda del inspector Tresols, que ee 
salvó merced al auxilio de otra sección 
de policía. 
Tresols y sus aerentos tocaron 'oa sil-
batos cuando les dispararon doce tiros de 
revólver. 
P R O G M U DE LA. 
UNION NACIONAL 
L a Junta provincial de Madrid ha pu-
blicado el programa c»n que los candidatos 
de la Unión van á loa comicios, ó iráa, s i 
triunfan, ál Parlamento. 
Es on resúmen de lo acordado por las 
Asambleas de Ziragoza, Valladolid y Cá-
diz, y contiene noventa CDUC ustone3. 
L a primera pide 100 millones de pesetas 
de economía en'los gastos generales del 
Estado. <f 
L a segunda una reducción del impuesto 
de consumo en los artículos de primera ne-
cesidad baota tanto que se modifique el 
impuesto. 
Me aqní un extracto de las demás, que 
se agrupan en las siguientes secciones: 
BEOROANIZAOIÓN POI.mO-A. 
Y ADMINISTRATIVA 
Reforma electoral hasta llegar á la re-
presentación por clasea, incluso la obrera. 
Descentralización económica y administra-
tiva de las provincias y municipios.— Agru-
pación de los pueblos hasta constituir mu-
nicipios que excedan de mil habitantes.— 
Nombramiento de todos los aloaldea, sin 
excepción, por los ayuntamientos.—Incom-
patibilidad absoluta del cargo de senador 
y diputado con todo destino público retri-
buido (excepto el de ministro de la corona 
y subsecretario), incluso presidente y con-
sejero de ferrocarriles. Sociedades de cré-
dito, monopolios y cualquiera otra subven-
cionada por el Estado—El cargo d^ sena-
dor y dipotado no conferirá categoría ad-
ministrativa ni habilitará para deíerupe-
ñar cargos públicos.—Amortización de la 
plantilla de empleados en 50 por ciento y 
mejora en sus haberes.—Simplificación de 
trámites de expedienteo.—lieformis para 
el mejoramiento de las clases obreras.— 
Prohibición absoluta da toda ampliación 
de crédito consignado en presupuestos.— 
Idem de contratar servicios públicos sin 
las formalidades de subasta 
INSTRÜOOION PÚBLICA 
Enseñanza elemental gratuita y obliora-
toria. -Traneformir la instrucción pú >lica 
en geccral, con carácter más prácnico y 
positivo.—Mejorarla situacióii del pr fa-.o-
rado do primera enseñanza, cuyo pago de. 
haberes correrá á cargo del E-tad).—Nue 
va división territorial.universitaria.—Crea-
ción de Escuelas de Asrricultara, Industria 
y Comercio y organización de las actuaiej. 
FOMENTO DE LA E T Q U E Z l NACIONAL 
Proteger la construcción de canales y 
pantanos.—Cródito agrícola, accesible á 
los pequeños labradores.—Inmediata repo-
blación de montes y plantación de árboles 
en todas las carreteras de España.— Libra 
cultivo del tabaco en tolas las provinoiap. 
Formación del catastro gráfico de España 
para conseguir la tributación de toda la ri-
queza territorial oculta Sapreslón de las 
Juntas de Agricultura, Industria y Comer-
cio donde existan Cámaras de Comercio ó 
Agrícolas. • 
VIA3 TERRESTRES Y MARITIMAS 
Revisión, unificación y reducción de las 
tarifas de ferrocarril de viajeros y mercan-
cías.—Construcción urgente de una red de 
ferrocarriles secundarios con sojeción á an 
plan general previamente aprobado.—Ley 
de indemnización, por siniestros personales 
en las vías terrestres y marítimas.—Indem-
nización industrial por expropiación forzo-
sa.—Incorporación de la marina mercante 
al ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
GUERRA Y MARINA 
Servicio militar obligatorio á los veinte 
años cumplidos.—Reorganización completa 
de los servicios del ejército y de la marina, 
procura.ido las mayores economías.—Re-
ducción y fijación definitiva de las planti-
llas de generales, jefes y oficia es del ejér-
cito y de la armada.—Arrendamiento de 
los ¡irsenales del Estado á la industrial na-
cional particular. -Construcción de la ma-
rina de guerra por la misma.—Refundieiici 
de los ministerios de Guerra y M irina, cu-
ya Ordenación de pagos dependa de H a -
cienda. 
JUSTICIA 
Indonondencia absoluta del pode" judi-
cial.—Rosponaabilidai judiaial efectiva.— 
SimplificanÓT del procadimiento judicial 
Administración de justicia rápida y econó-
mica—Aumentar la cuantía d é l o s juicios 
verbales ha*ta 2.500 pesetas.—Crear la ju-
risdión mercantil, con tribunales especia-
les. - Facnltai do los litigantes de prescin-
dir de abogíído y procuradar en los juicios 
civiles y criminales. 
H A C I E N D A 
Practicar nn balance exacto para cono-
car la situación de la Hacienda nacional. 
Unificación de la Denda pública.—Pago de 
cupones de la Deuda exterior en pesetas. 
Rebaja equitativa en los tipos de contribu-
ción.—Reducción dol impuesto de dere-
chos reales y timbre del Estado.—Es^able-
cimiento de conciertos económicos con las 
provincias que lo soliciten.—Investigación 
de la riqueza ocnlta, estableciendo penas 
severas páralos defraudadores. —Re lucción 
do gastos hasta nivelación absoluta de los 
presupuestos.—Reviaión dé las obligaciones 
del Estado, cargas de justicias.— Revisión 
de espedientes de clasej pasivas.—Supre-
sión da la Jonti d-í Clases pasivas, y que 
los pensionadas cobren por sus respectivos 
dopartamantos.—Tratado i de Comercio, 
ventajosos para Eipaña, sobre la base de 
reciproel lad.—R-ívisión de privilegios, m J • 
nopoüos y arrendamientos y participación 
del Estado en sus bensficios, mientras du-
ren.—Conseguir del Banco de España que 
auxilie al comercio, objeto principal de su 
creación. 
Otras ref.irmas de las propuestas en las 
Asambleas referidas ban sido ya realiza-
das, entro ellas la sapreslón del ministerio, 
de Ultramir, la creación del de Agricultn-
ja , el impuesto sobre los interósoj da la 
Deuda, la supresión de las cesantias de 
ministro, la clausura temporal de las Aca-
demias militares, etc. 
L A EXPOSICION DS L A PEENSA 
E l resultado de la exposición artístioi 
organizada por 1* Asociación da la Prensa 
en los salones de Blanco y Negro ha sido 
brl Ilantísimo, 
Ayer cerró la subasta de los cuadros ex-
puestos, con nn producto total de 21.315 
peafttas. 
E l cuadro de Moreno Carbonero ha sido 
adquirido por S. M la Reina en 1.000 pese-
tas. 
S. A. la infanta doña Isabel se ha hecho 
dueña del de García Rodríguez por la can-
tidad de 500 pesetas. 
C0NOSES0 N A V A L 
Madrid 2fi ds abril. 
A er firmó S. M. nn R.-al Decreto re-
lativo al próximo Congreso naval y cuya 
parte disposinva es la siguiente: 
Artículo Io Se declara oficial la cele-
bración en Madrid, el oía 17 de mayo pró-
ximo, do un Congreso naval o'gan'zado por 
la Real Sociedad Económica de Amigos del 
Depósito general de los cuadernos de 
etniolili 
E l Correo de Vmfé% Obispo 80 
Precio al por mayor igoal que en la casa editora. 
También se reciben measnalmente y se suscriben aquí: T i l © 
D e l i ñ e a t o r y B l E s p e j o d e l a M o d a d s l D í a , 
los periódicos de meadas m á s baratos y convenientes para las familias. 
¡Orandes novedades en telas de verano y efectos de sedería, 30 por 
100 menos qne otras parte ! 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 
L a casa de los patrones y libros de modas. 
oSi7 
En aquel i jstoDte ee oyó on roque 
de alenoióa y una voz imperioe» 
mandó: 
jLoa básarea á la dereoh»! 
Er» ya d f » oiaro, los rayos del so! 
centeüeaban al chocar contra el acero 
fe HS lamas de los bú>area. 
Pasó el príncipe revia&a, y en la ori-
lla opQPBta del rio Siok apareció nna 
obooora línea de oosatoa. A on reg -
tniento, aegnía otro regimieoto, loej'-
n; tes llevaban larga^imas lansaa. La 
infantería iba armada de moaqaetep, 
y lofi aldeanos de hoces y picas y bór-
eas. 
D e t r á s 83 advertía ana impedí 
menta inmensa, parecida á nna omdbd 
ambulante. 
El rechinar de las raedas de los ca-
rros y el relinchar de 'os canallos, se 
oían desde el campamento del prínci-
pe. 
Z -globa, sin separarse de Sohetack», 
oonitjmplaba aquel océano de cabezas 
y de puntas rourmarando: 
¡Señor! ¡por qué pasiste en el man-
do tunta genteT Se me Agora qne tam-
bién dpl>e estar entre esos el endemo-
niado Kmelnii-ki. Ojalá Ies diablos os 
llevaran al infieran á todos! ¡Así re 
ventéis de ana vez y la peste os mate! 
—No blasfeméis,—oorrigió Longi-
nof j—hoy es domingo. 
—¡Y» veréis cómo á pesar de ser do-
—Imaginé que estaba mfis ef-gnro mingo .nos asan vivos a todos! 
entre los soldados j En aquel iostante, no destacamento 
Tene>s razón. osaoo se separó de la oegra masa del 
enemigo y g J o p ó haoia el diqoe del 
rio, 
—¿Qaé es estof—pregantó Zigloba. 
— E s qae íos cnsacos nos desafían,— 
repl icó Sohetncki,—ahora contestare-
mos. 
—¿Qaiere deoir qae ee empieza la 
fnnoiónf 
—Ya- lo creo. 
— Parene qae vos a s i s t í s á una co-
media, como si no se tratara de nues-
tra pie!. 
—Caestión de ocEtnmbre. 
—¡Mirad, mirad—exclamó Zagloba, 
al ver qne los dragonea de Volodiovs-
ki, coa uniformes rojos, se lanzaban 
hacia el dique. 
Les aoompañabao, entre otros, Ver 
sciul, Cusoel. Paaíatoski, los dos Oos-
vio y Loaginoa Podbipienta. L i dis-
tancia entre los dos destacamentos 
di;-mir¡u:a rápidamente. 
—Ahora veréis qoó espectáculo,— 
dijo gehetacki.—Mirad á Volodiovski 
y á Longinos qae eco dos perfectos 
caballeros. 
— Y a les veo. 
—Miradles bien, y decid si no da ga-
nas de estar cen ellos. 
X V 
Los soldados de uno y otro bando 
empez&rou por insaitarse desde lejos. 
ü n cosaco, probablemente zaparogo, 
sfl adelantó, y poniendo las manos á 
manera de bocina, gritó con voz esten-
tórea: 
País de Almería, bajo mi patronato y el de 
mi augusto hijo. 
Art. 2o L a presidencia de este Congre-
so se confía al Ministro de Marina. 
E l gobierno concederá á la comisión or-
ganizadora representada por el director de 
la Reil Sociedad Económica de Amigos del 
Paía de Almería, don José López Pérez, los 
recursos necesarios para atender á los gas-
tos que ocasione la celebración del Con-
greso. 
Art. 3o E l ministro de Agricultura y 
Obras Públicas eolicitará de las Compa-
ñías ferroviarias franquicia para la comi-
sión organizadora y para los coogreaistas, 
limitada á estos la franquicia al ónieo efec-
to de su asistencia á dicho Congreso. 
EL "CAELOS V " INSSRVIBLE 
Ferrol 25, (4 tarde) 
E l Clamor Público afirma que el acora-
zado Carlos V se halla panto menos que 
inserrible. 
Afirma qoe los cañones de catorce centí-
metros se hallan corroidos por el óxido, no 
siendo éste el solo defecto que se observa 
en el barco. 
ARTISTAS PAEA AMERICA 
Málaga 27 (2.10 tarde.) 
E n el vapor italiano Centro América ha 
embarcado en este puerto la compañía dra-
mática Guerrero-Mendoza, que se dirige á 
Buenos Aires á emprender su proyectada 
campaña artística. 
Les despidieron mochos admiradores. 
E l señor Ruiz de Arana y otros artistas 
de so compañía embarcaron también en el 
mismo buque. 
E l señor Díaz de Mendoza se propona 
residir, á eu regreso de América, en el ho-
tel Bellavista de esta capital, que. compró 
ayer. 
RELACIONES ECONOMICAS 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 
P a r í s 23 (10 20 nochs) 
Un peMólico de esta capital. Le Soir, 
publicó un extenso artículo, bien documen-
tado, sobre las relaciones económicas entre 
España y Francia. 
Examina, entre otras cuestiones la de los 
vinos, y deduce que es necesario y conve-
niente un nuevo convenio comercial entre 
ambas naciones. 
LOT VINOS ITALIANOS 
Y LOS ESPAÑOLES 
Roma 23 (8 30 noohf) 
E l exministro y célebre eaonomiata señor 
Luzzati ha pronunciado en Barí un intere-
sante discurso. 
Ha afirmado qne laa producciones aerrí-
colas de Italia ee hallan amenazadas en 
todas parto? por las tarifas aduaneras pro-
tectoras que los Parlamentos extranjeros 
han votado. 
Respecto de los vinos ha dicho el orador 
qne aumentan constantemente los comp3-
tidores de los Italianos, y que los españoles 
se han sobrepuesto por doquier á los italia-
nos, exceptuando la República Argentina. 
LOS HUELGUISTAS 
DE B^RCSLONA 
COLISIÓN ENTBB OBREROS Y ESQUI-
BOLS. —PEDRADAS Y TIROS, —|LN 
HERIDO. f 
Barcelona 24 
Los escayolietaa declarados on huelga 
ban tenido en la Rambla una colisión con 
los e quírols á pedradas y á tiros. 
L a alarma producida entre los traoseun 
tes ha sido grande; pero afortunadamente 
el alboroto no ha tenido más consecuencias 
qne haber quedado herido ligeramente uno 
de los obreros. 
EL ANIVERSARIO DE C3RVANTE3 
Alcalá de Henares, 23 $ 30 / ) 
E n la iglesia de Santa María se ha cele-
brado bov, á las diez do la mañana, solem 
ne misa de funeral, como aniversario de la 
muerte del incomparable escritor é ilustre 
hijo de esta ciudad Miguel de Corvantes. 
Una corona de laurel, una espada y un 
ejemplar del Q * jnte, adornaban el tú "nulo, 
colocado en la nave central, al que daban 
guardia loa cuatro maceres del Avunta 
miento. Este, segén costumbre, ha asistido 
en :>leno á la ceremonia, así como también 
muebes fieles. 
REUNION .ANTILIBBRAL 
Salamanca 30 (11-45 mañana.) 
En el Colecrio de Nobles irlandeses se ha 
celebrado una reunión do anti'lbsrales con-
vocada por los frailes terciarios francisca-
nos y presidida por el i>r. Argenta y por el 
antiguo rep .blicano Bejarana. 
AeiFtieron unas doscientas personas, en 
su casi totalidad carlistas é integristas, en-
tre ellos varios empleados de Hacienda y 
de la Dlpntación provincial. 
Loa oradores combatieron duramente las 
libertades. 
El presidente dijo que el libBralismro era 
el resumen de todas laa energías mis per-
niciosas del siglo. 
Se nombró una jauta directiva bajo el 
nombro de Unión Católica Salmantina, en 
la que figuran alhunosprofesores dé la Uni-
versidad y del Instituto provincial. 
Muchos de los asistentes al acto ostenta-
ban escapularios y escudos del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Hablóse también de las elecciones, acor-
dando combatir á todos los candidatos li-
berales. 
Probablemente presentarán por la capi-
tal un candidato integriata. 
E s objeto de vivimos comentarios que es-
ta reunión, convocada por frailes, llevará 
el calificativo de antíliberal, y hay gran 
efervescencia entre loa eiementra republi-
canos y entre las agrupaciones obreras dis-
puestos todos á combatir el clericalismo y 
la reacción-^ 
El periódico Adelanto se oema hoy 
de este grave asunto en su articulo de fon-
do. 
—¡El principe tiene dos sobrinas 
bonitatl ¡Decid qae las envíe á üri-
vonoel 
Volodiovski, ciego de ira, espoleó eí 
caballo y se lanzó contra el temera-
rio. 
Schetncki, dijo á Zagloba: 
—¡Mirad, mirad! 
— Y a lo veo,—contestó Zjgloba,— 
ya le atrapal ¡ana, dos, bravol ¡ya está 
servido! 
Efectivamente, el cosaco cayó de-
rribado del caballo con la cabeza abier-
ta. En el mismo instante se lanzó otro 
contra Volodioeki, quien, á foer de 
bnen esgrimador, con un leve movi-
miento de muñeca, apartó el t<able del 
adversario, le cogió por el onello, y se 
lo llevó consigo basta las tilas pola-
cas. 
Salieron bombatientes de ana y otra 
parte y se empeñó la lacha. 
Ambos ejércitos asistían coa curiosi-
dad á aquol tanteo. 
Los soldados sentían latir sa cora-
zón, y anhelaban tomar parte en aque-
lla lucha, al ver las proezas de eas ca-
maradas. 
Schetocki exclamó de repente-
* r 1 ^ . 0 . ^ 1 e8tá Pedido, ha 'caído 
del caballo! 
Le había derribado Folian, qae era 
íamoeo luchador, reputado invencible 
en la lacha cuerpo á cuerpo. 
Se lanzó contra Knro^kliatik, y lo 
partió casi eo dos de nn tremendo 
tajo. 
PARO DE FABRICAS 
Barcelona 28 (11,59 n.) 
L a Sociedad do harineros ha acordado 
parar veintitrés fábricas loa domingos, lu-
nes y martes, por la escasez de pedidos y 
porque no pueden colocar sus productos 
desde la pérdida de laa Antillas. 
Esta medida será causa de que sufran 
estrecheces gran aúmero de obreros. 
Se dice que se podría conjurar el mal 
concediendo las admi-'ionea tempérale?, 
pues de ese modo la asociación de fabrican-
tea do harinaa podría colocar aua productos 
en el extranjero. 
ESPAÑOLES EN CUBA 
E l presidente del Casine Español, centro 
de la colonia española de Cienfuegos, don 
Vicenta Villar del Valle, se halla eu Ma-
drid, gestionando asuntos de verdadero in-
terés, tanto para el país como para todos 
loa españo'es residentes en la isla de Cuba. 
Uno de loa más importantes que aquel 
centro tiene presentado al Gobierno, ea una 
solicitud que abraza los extremos s i -
guientes: 
IT Pedir la libre responsabilidad de 
quintas de aquellos mozos que tengan ser-
vidos los seis años que determina la ley de 
11 de Julio de 1885. 
2a Qae á los que no tienen ese número 
do años servidos, se los abone los que ten-
gan, para redimirse por menos cantidad en 
metálico si pueden hacerlo, ó para ingresar 
en las filas del ejército, donde han de ir á 
extinguir su compromiso. 
3? Los hay allí que necesitan ingresar 
en la primera y segunda reserva, y parz 
esos se pide la autorización de que reeidao 
en el extranjero, presentándose perióaica' 
mente á loa cónsules. 
Puede calcularse que en Cuba habrá, 
procedentes del cuerpo de voluntarios y en 
las condicionea quo ae exponen, unoa och* 
6 diez mil, aegón cálculos aproximados, y 
gran número de esos españolea no se mani-
fiestan como tales, por no estar en condi-
cionea de ello, y hasta ae cambian el nom-
bre temerosos de cualquier perjuicio. 
Dándoles facilidadea para que se pongan 
en condiciones, España ganaría todos esor-
hombres, qne, más tarde ó más temprano, 
muchos de eilos vuelven á la patria. 
Dándoles la ventaja de que para redimir-
se en metílico, se lea descuente en cantidad 
proporcional loa años que han servido eu 
voluntarios, no será -aventurado suponer 
que muchos habrán de buscar la manera de 
libertarse de la ley de prófugos, quedando 
en condiclon«a de volver á España libre-
mente. 
L A EXPOSICION DE BELLAS ARTES 
Madrid 30 de Abril. 
A P E R T U R A O F I C I A L 
Poco desrmés de las cuatro y media de la 
tarde de ayer se verificó la apertura oficial 
de la Exposición de Bellaa Artes, con asis-
tencia de la real familia, el cuerpo diplo-
mático, las autoridades y numeroso público. 
L a primera qne llegó al Palacio de la 
Expotición fué S. A. R. la infanta Isabel, á 
la que pocos momentos después se reunían 
sus majestades y la infanta María Teresa. 
Desde allí al salón de la rotonda se halla-
ban formados los alabarderos. 
Al entrar SS: MM. y AA. en el Palacio 
de Bellas Artes se oyeron loa acordea de la 
Marcha Real. 
E n el fondo de la rotonda central, sun-
tuosamente decorada, se veía el estrado re-
gio, hallándose á la izquierda el cuerpo di-
plomático y á la derecha loa ministros de 
Instrucción Pública, Hacienda y Marina, 
el gobernador civd, el capitán general, la 
Comisión argentina y-dJ{irado.{4». , 
S. M. el rey ocupó el centro del estrado, 
teniendo á sií izquierda á la reina y al du-
que de Calabria, y á la derecha á laa infan-
tas doña María Teresa y doña Isabel. 
• E l rey vos-.ía de cadete y llevaba el Toi-
són; la reina un elegantísimo vestido gris á 
listas, collar de perlas y capota con ador-
nos color heliotropo. L a infanta María Te-
resa vestía de blanco y llevaba juegos de 
perlas, > la infanta Isabel de color violeta 
y adf rozo de perlas. 
Tras de las personas reales se hallaban 
d^ pie laa generales Echagüe, Morgado, 
Pacheco y Aguirre de Tejada, el conde 
Vía-Manuel, las condesas de Sástago y 
Pinohermoso y viuda de Toreno y el profe-
sor del rey. señor Loriga. 
Loa "porta-bouquets" de laa flores con 
que fueron obsequiadaa la reina y las in-
fantas, llevaban preciosas acuarelas de 
Blanco Coria. 
L a orquesta y coros del Conservatorio 
interpretaron el himno ' Gloria al Arte", 
de Arrieta. 
En seguida, el ministro de Instrucción 
Pública declaró sbierta la Exposición en 
nombre de su majestad, y poco después 
SS. MM. y AA., el cuerpo diplomático y 
demás acompañantes recorrieron los sa-
lones. 
Los aristas señores Domínguez, Ferrant, 
Qnerol, Píá, Saint-Aubín, Comba y García 
Mencía, dieron á SS. MM. noticias de toda 
la Exposición. " 
Al ternrnar la visata fué obaeuqíada la 
real familia con un refreaco. 
E l señor Bullrich y su bella hija, que lu-
cía elegante traje primaveral, asistieron á 
la fiesta. 
E u los juegos florales de Barcelona ha 
obtenido la flor natural el inspirado maes-
tro en "gay saber" y sabio filólogo D. Ani-
ceto de Pagós de Poig. 
Las fiestas para la adjudicación de pre-
mios se verificarán el 5 del próximo mes de 
mayo. 
E l Sr. Pí y Margall, msntenedor de lob 
juegos florales de Barcelona, saldrá para 
la capital del principado el dia 2 de mayo. 
Ayer (29 de abril) ^ expresidente de la 
república española cumplió sesenta y siete 
años, y con tal motivo le visitaron muchos 
de f na amigos y corroligioqarioe. 
Por la noche se celebró una velada polí-
tica en el Circuí a federal. 
Cuantos estaban cerca del coloso, se 
apartaron. A l verlo, Longinos, dirigió 
haoia el gigante sn yegua. 
—¡Apártate, sino te mato!—le gritó 
Folian. 
—¡Atención! — contestó Longinos, 
levantando el sable. 
Folian paró el primer golpe, y el se-
gnndo y el tercero; pero persuadido 
de la superioridad de su adversario, y 
queriendo demostrar ante los dos ejór-
citos la propia potencia, espoleando el 
caballo, abrazó por la cintura á Pod-
bipienta. Se estrecharon uno á otro, 
como dos osos qne lachan por una 
hembra. Todos, conteniendo la respi-
ración, miraron á los hercúleos com. 
batientes. 
Estuvieron éstos inmóviles durante 
nn momento, con el rostro arrebatado, 
hinchadas las venas, tensos los mü^cn. 
los. Después se extremecieron con val-
eivamente. E l rostro de Longinos se 
coloreaba más y más, el de Folian pa-
l idecía. . . 
De repente, ee oyó on grito: 
—¡Déjame! 
—¡No, querido!—contestó otra voz 
sofocada. 
Pasó on momento más y se oyeron 
un crugido horrible y un gemido. Una 
bocanada de sangre se escapó de lea 
labios de Folian y dobló la cabeza so-
bre el hombro. Longinos, lo arrancó 
de la eilla, y echándoselo sobre los 
hombros volvió con 61 hacia los en-
yoa. 
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VIDA LITERARIA 
UNA KOVELA DE VICTOS HUGO 
Novela iDédit»r la primera del gran 
patriarca de la poesía. Ba la novela 
de so primer amor; un idilio tierno, 
oandido, ingenuo, en el caal se revela 
toda el alma del poeta, annqae no está 
escrito en las vibrantes estrofas qne 
flieron después á sa autor fama inmor-
tal, sino en les párrafos candorosos de 
proea "incendiaria"qoe todos los mor 
talep, poetas 6 no, dirigen á en prime-
ra novia. Porqoe esta novela de Víc 
tor Eogo no es otra cesa qne la colee-
oión de las cartas amorosas qne diri-
pió á so novia, la bellíeima y angelical 
Adela Fonoher. 
Acaba de darla á Inz Panl Menrioe, 
an ilnstre viejo qne ha consagrado los 
filtimus años de sa vida á conservar y 
anmentar la gloria del poeta maerto, 
renovando sos recuerdos todos los años 
en las almas de los adnrradores de 
Hogo, como retoñan los árboles en 
primavera. E s amirable este noble 
Meorioe. Gran devoto del maestro, 
fiel adorador en la maerte como en la 
vida, se ha impueto el deber de sacar 
á luz periódiaamente las obras póa-
tomas de Víctor Hago, sus papeles 
íntima?, cuanto del poeta puede inte-
resar. Y olvidando en carga de 
ochenta y pico de años, descuidando 
ene propios trabajos (an drama empe-
zado, un volumen de Filosofía á medio 
oonclnir, artículos diversof), revuelve 
de continuo los papeles del autor de 
Los Miurablfs, arregla, ordena, oomen-
ta, y cada dos años, por lo menos, da 
á luz un nnevo libro, que hace revivir 
en Francia y en todo el mundo el al 
ma grunde del -insigne romántico. 
Ha tocado ahora el turno á las car-
tas de amor. Menricie no sospechaba 
la exifetercia de estas cartas, que Mme. 
Víctor Hogo guardó cuidadosamente 
algún tiempo. A la muerte del poeta, 
un amigo, Eduardo Lockroy, descu-
brió el tesoro en el fondo de un cofre 
y lo llevó á Meorice, el cual estuvo á 
punto de desvanecerse de placer. Loe 
ordenó, los dió á la imprenta, y ahora 
aparecen en los escaparates de las li-
brerías parisiensies, con el título 
lettres á la finncée. 
Habrá quien orea y diga que estas 
cesas, aun tratándose de grandes poe-
tas, no deben salir á relucir. Víctor 
Hngo no bebiera publicado sus cartas 
de amor. Paul Meurice, en su ad-
miración sin límites, cree que se trata 
de una nueva obra maestra de la lite-
ratura francesa. Quitando algo á la 
exageración del apasionado devoto y 
concediendo á la posteridad todor sus 
derechos, Lettres á la fianíée es un libro 
de gran iuterés y ha debido darse á co-
nocer. 
L a novela de amor de Víctor Hogo 
no otreoe gran originalidad; es una no-
v?!» como la de cualquier empleado 
de 6.000 reales tierna, encantadora, 
fogosa', pero vulgar. Amar hacer 
ahorros para la boda, casarse, vivir 
santamente uncidos bajo el yugo 
helo ahí todo. Pero estas cartas que 
Paul Maurice revela á la posteridad 
están escritas con pluma de oro, en 
aquel estilo vibrante, magnético, del 
poeta, en párrafos que son estrofas 
bruñidas de un poema del corazón, y 
esto salva á la novela amorosa de que-
dar olvidada, como quedaría la mía y 
quedada la tuya, lector y vecino, en el 
fondo del cofrecillo, contra el pofiadito 
de flores secas y el rollito de cintillas 
de colores. 
Tenía Víctor Hugo diez y ocho años, 
y amaba como se ama siempre á esta 
edad: con locura. El la , Adela Fou-
cher, Mme. Víctor Hugo después, be-
llísima muchacha, tenía diez y sletf; 
era para el poeta un ídolo. E n todas 
sus cartas cantaba el poeta galán sus 
bellezas y sus perfecciones conside-
rándola superior á él. No superior, 
sino muy inferior á él era Adela Fon-
oher; pero no era, con todo una mujer 
vulgar, ce . o han pretendido algunos. 
Esposa, después, del poeta, identifica-
da con él y con sos sentimientos, es-
clava suya, fué amorosísima compafio-
ra qne ayodó eficazmente al esposo 
con su talento de mujer. Ei la , como 
Mme. de Girardin. dió á luz las me-
morias de Víctor Hugo, por él dicta-
das á la prometida de 1820, que enton-
ces era su secretario. 
E n su idilio soííaba de continuo 
Víctor Hugo con el matrimonio. E n 
todas sus cartas hablaba de este pro-
blema, que parecía irresoluble para 
Víctor Hugo, que entodees ganaba 
apenas para vivir. "Trabajo para 
tí, para ganar lo necesario para nues-
tra boda." Y después: >(La gloria no 
me importa. Mi gloria eres tá ," Y 
para realizar tales ideales Víctor 
Hugo ahorraba de su pobre peculio 
como cualquier modesto obrero, co-
miendo lo menos posible y no gastan-
do nada en cosas eupérflnas. Un cho-
colate para el deslltuno; del almuerzo 
de la mañana se guardaban restos pa-
ra la cena; los postres suprimidos et 
8\6 de tftttris 'ÍTodo de lo más sen-
cillo que puede darse. 
E l idilio platónico no fué largo; en 
hombre de pasiones tan vivas como 
el poeta, tienen que ser breves, por 
fortuna. La fiancée, la bella Adela 
Fouchtfr, hermana de un Paul Fou-
cher que fué luego experto y notable 
periodista, era al poco tiempo Mme. 
Víator Hugo. Después de casados, 
continuaron algunos años aún aquellas 
economías, porque la fortuna tardó en 
favorecer al poeta más tiempo que el 
amor. 
E n prueba de que Adela Foncher 
no era una mujer vulgar, puede invo-
carse la opinión de una tal autoridad 
como Jules Olaretie. E l ilustre críti-
co afirma que Mme. Víctor Hugo era 
muy artista. Dibujaba pon una preci-
sión singular. Los amigos de la casa 
conocían una serie de retratos de to-
das las personas de ia familia, hechos 
por Adela. 
Estos retratos son recuerdos hoy de 
los hijos del poeta. Porque de la ilus-
tre descendencia del autor de L a 
leyenda de los siglos sólo sobrevive una 
anciana señora, Adela Hugo, en quien 
únicamente sa conserva del poeta un 
Bolo sentimiento, como Olaretie dice: 
la bondad, la infinita bondad de sa 
gran alma. 
U m U "SáGüfiT0'r 
Foíonda 27 (3 25 noohe) . 
L» reprise de la ópera "Sagunto,'' 
del nmeetro Giner, ha Uevedo numero-
so púLlioo al teatro Principal. 
E l éxito ha sido completo, siendo re-
petidas las ovaciones que se han tribu 
tado al autor de la partitura y á los 
afortunados intérpretes de la obra. 
VIDA ARTÍSTICA 
EL ACTOR GOT 
A los 75 años de edad ha muerto en 
París el actor Edmundo Got, que des-
de su juventud no tuvo más afición 
que el arte y que dorante los muchos 
años que perteneció á la Comedia 
francesa fué el alma de esta institu-
ción dentro y fuera de la escena. 
Entre los innumerables oaráoteres 
que personificó, solamente hubo dos 
cuya ejecución cayera por bajo de la 
más alta concepción á saber: el de 
'•Tfiboulet" en la "reprise" de "Le 
ROÍ a^mnse", de Víctor Hugo, y el de 
'Polonio", en la versión del "Hamlet", 
por Domas padre. 
Todas las demás personificaciones 
fueron triunfos, cuyos méritos j imás 
han sido escatimados por ningún críti-
co. 
De ahí la dificultad de citarlos to-
dos. 8u victoria más notable fué ga-
nada, f>in embargo, con "L'Ami Fritz" 
en cuya obra desempeñó el papel del 
Rabbi" alsaciaco que predicaba el 
matrimonio como la parte más sublime 
del patriotismo. 
Cuando este papel fué confiado á 
Got, se encontró en un verdadero 
aprieto, tíns relaciones con la socie-
dad de judíos eran muy escasas y ade-
más el tipo que se deseaba' representar, 
no es muy conocido en París. 
En este apuro, Fe le ocurrió acudir 
al principal Rabino de Francia—Mr. 
Zadpo Kahn, quien le a y u i ó invitán-
dole á su mesa, donde todos los vier-
nes se sientan á comer cuando menos 
una docena de los colegas suyos de pro-
vincias. 
De ellos Got compuso el personaje 
que mereció tanta admiración, tanta 
simpatía y hasta las lágrimas del más 
endurecido é insensible bonlevardier. 
Los servicios prestados por Got á la 
Comedie Francaise, se manifiestan 
con sólo el hecho qne desde su retiro 
oficial de la casa de Moliere, so reper 
torio ha tenido que distribuirse entre 
varios miembros: nadie ha sido capaz 
de abarcarlo sólo. 
FOBLICiCIONES. 
ARITMETICA SUPERIOR 
L a conocida Aritmética, 3* parte, ó 
sea la superior, qne dejó escrita el no-
table educador cnbano Licenciado don 
Rafael ¡Bixto Casado, se ha puesto á la 
j u n t a en la librería " L a Propagandis 
,t&". Montear y 89 . 
Esta obra sido escogida para texto 
por algunos Institutos de la isla y por 
la Junta de Superintendentes para las 
Escuelas públicas. 
L a cantidad y variedad de los pro-
blemas, el progrsma y las Tablas de 
Logaritmos, la hacen recomendable á 
los maestros de Instrucción pública 
que están en vísperas de examinarse. 
Con una impresión superior y ele-
gantemente encuadernada, reaparece 
hoy la Aritmética del Licenciado don 
Rafael Sixto Casado, por lo qne se hace 
digna de recomendarse. 
Gracias por el ejemplar qne se nos 
dedica. 
ALBUM-SALON 
Hermoso como cuantos lleva publi-
cados es el número 89 de esta ilustra-
ción en colores, correspondiente al Io 
del actual mes de Mayo, que nos remi-
te L a Moderna Poesía y qne vende al 
públlico á veinte centavos. Descuella 
entre sus láminas una bellísima labra-
dora de la huerta de Valencia, un na-
ranjero, también valenciano, y una co-
pia del cuadro de Alvarez Dnmont, 
La Favorita." 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
Apoche se presentó on el Juzgado de 
guardia el Licenciado D. Juan Francisco 
Lagep juez municipal del distrito Este y 
vecino de Obrapía n̂  54, manifestando que 
en su domicilio se babia cometido un robo 
de dinero y prendas, por valor de más de 
2.000 pesos. 
E l licenciado señor Losada, acompañado 
del fiscal señor Sarturio, secretario señor 
Ferradanes y oficial señor Leanóa, se consti-
tuyó en el domicilio del señor Lage, obser-
vando á su llegada qne en on bufete que tie-
ne frente á la puerta de la calle, estaban los 
libros en desorden y las gabetas en el suelo, 
y en la primera babitacióa, dormitorio de 
la señora doña Roaa líodríguez, natural de 
San Cristóbal y de cuarenta años, estaba su 
escaparate abierto, varias piezas de ropas 
de mujer por el sufilo, y las gabetas del 
escaparate sobre la cama. 
L a señora Rodríguez manifestó que al re-
gresar d las nueve de la noche á su domici-
lio, pudo observar quo el bufete del licen-
ciado Lage estaba abierto, y^ospechando 
pudiera haberse cometido un robo, llamó á 
un policía, y en su unión regietró la casa, 
encontrándola en el estado que acababa de 
observar el Juzgado. 
L a expresada Rodríguez hizo constar que 
de su escapnrate le habían robado un pa-
quete con 50 centenes y otro do 30, siete 
pesos moneda americana, un águila por va-
"ór de diez pesos, tres escudos, 24 pesos pla-
ta española, dos solitarios de brillantes, 
una duquesa, un par de candados de bri-
llantes, un par de aretes y otras varias 
prendas más, estimando lo robado en unos 
mil quinientos pesos oro. 
Del bufete del licenciado Lago robaron 
374 pesos 18 centavos en centenes y luises. 
Loa ladrones parece que penetraron en el 
domicilio de la señora Rodríguez, por una 
azotea que da al fondo de un cuarto, á cuya 
puerta le quitaron uua tranca que tenía por 
la paite interior. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este bocho, habiéndose dado cniinta 
con lo actuado, al señor Juez do iuBttup-
ción del distrito Este. 
ESTAFA 
E n la Sección Secreta de Policía so pre 
sentó ayer D. Carlos Navarro Araña, na-
tural de Canarias, de 57 años y con domi-
cilio en Obispo n0 16, manifestando que al 
transitar en la mañana de dicho dia por la 
calle de San Redro, frente al paredón uo 
la Machina, se le presentó un individuo 
blanco, de porte decente, proponiéndole la 
venta de varias vacas, negándose él á en 
trar en negocio; pero en esos instantes se 
presentó otro individuo, que d j i ser el in-
terosado en la venta, quien le instó á hacer 
la operación, por ser un buen negocio. 
Agregó Navarro que en vist» de las pin-
gües ganancias que podía adquirir con la 
realización de la compra, aceptó, á condi-
ción de ver primero el ganaao. 
Ambos individuos aceptaron y tomando 
los tres ua coche se dirigieron al calé qae 
existe en la calzada de Belascoaín e quina 
á San José, donde se pusieron dn acuerdo 
para la operación, y al terminar el trato 
le preguntaron de cuánto dinero podía dis-
ooner para b cer la compra, diciéndoles él 
que de unos 140 centenes. 
Dichos individuos le dijeron que fuera 
por el dinero para cerrar la operación, por 
lo que él, acompañado de uno de ellos, fué 
á la calle de Oficios n? 12, recibiendo de 
D. Francisco Artiaga dicho dinero en dos 
paquetes, por lo que regresaron al punto 
de la cita. Al llegar á ésta, ee unieron con 
el otro individuo, pasando á ( tro cafó que 
existe en la esquina opuesta del que entra-
ron primero. 
ü o a vez allí, puso Navarro los dos pa-
quetes encima de la mesa, volviendo á rea-
nudar la conversación sobre la comprK; 
pero entonces el individuo que le esperaba 
íe dijo que no podía efectuarse la operación 
ayer, sino hoy, por cuya causa él recogió 
loa dos paquetes y se marchó. 
Navarro, al llegar á su domicilio, y no-
tando que los paquetes pesaban muy poco, 
fué á abrirlos, encontrándose que los cen-
tenes ee habían convertido en monedas de . 
eobre de á circo centavos, por lo que com-
prendió que habia sido víctima de una es-
tafa. 
Los autores de este hrcho no han sido 
habidos, y de lo actuado se dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción del distrito Oeste. 
EN UNA BODEGA 
El capitán de la Estación del Cerro dió 
conocimiento al Juez de Istrucción del dis-
trito Oeste, que en la bodega calle de San-
ta Teresa esquina á Manila so cometió un 
robo consistente en catorca centenes v cin-
cuenta pesos plata, que guardaba en la 
gabeta de un escritorio, que lieneen la pri-
mera habitación de su casa el dueño de la 
misma. 
L a gabeta del escritorio f^ó encontrada 
en la vía pública por el vigilante 594, 
juntamente con un cuchicho que dejaron en 
el lugar del suceso el autor ó autores. 
El cuchillo, según la policía, es de la pro-
piedad de don Bamón Lóoez Alanco, ve-
cino de la calle de Santa Teresa rútn. 4. y 
cuyo individuo fué detenido y puesto á dis-
posición del Júzga lo competente. 
AHOGADO 
Ayer á las cuatro dd'la tarde zozobró en 
bahia próximo al sitio donde se encuentran 
los restos del acorazado 3faine, un bote 
cuyo nombre se supone sea el de Andrea 
ó Ándrcita. 
Desde tierra se veían los esfuerzos que 
hacía el patrón del bote por salvarfe, por 
lo que inmediatamente salió á auxiliarlo el 
remolcador Keina María Cristina, o 
antes de llegar al lugir donde se encon-
traba el desgraciado patrón, ya éste había 
desaparecido. (1 
Según declaración prestada por varias 
personas que conocen al desgraciado pa-
trón éste se llama Andrés Decanto y es 
natural de España. 
En bahía se recogieron un remo y dos 
panas pertenecientes al bote zozobrado. 
El sargento Mena, de la policía del 
Puerto, levantó el correspondiente atest-.-. 
do, dando cuenta al señor Juez de lua-
trucción del Distrito. 
DE LA POLCIA SECRETA 
Se dá cuanta al Juzgado Correccional 
del segundo distrito de las denuncias pre-
sentadas por don Enrique Fran Amores, 
vecino de Florida número 5, contra don 
Ramón Cuervo, de haberle estafado un re-
loj con leontina; la de don José Bacardí 
Lay, referente á que habiendo tomado un 
coche con varios amigos, al separarse des-
pués, notó la desaparición del reloj con 
leootina que llevaba puesto; y la d^ C. M. 
Willians, vecino de Jesús del Monte 5G2, 
contra un individuode apellido Wiiley, que 
le estafó un billete moneda americana por 
va or de 50 pesos, que le dió para que se lo 
cambiase en fracciones pequeñas. 
DESERTORES 
TTn agente da la sección secreta capturó 
en Matanzas y Santa Clara, respectiva-
mente, á los americanog C. Eastman y Ro-
ben H. Hartzell, desertores del 7o regi-
miento de caballería del ejército de ocupa-
ción. 
UN RELOJ 
A la señora Lilian Chaer, vecina de 
Aguiar 72, le robaron de su escaparate un 
reírj de oro valuado en 52 pesos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Cónsul 
Los TEATROS HOY.—Es noche de 
moda en Tacón. 
L a Compañía de Serrador pondrá en 
escena la bonita comedia de Domas 
Denii-Monde, interpretando la señora 
Man el papel de Susana D'Ange. 
Payret suspendió anoche, á cansa de 
la inclemencia del tiempo, sa anuncia-
da íunción. 
Hoy cantarán L a Bohemia eo esta 
teatro la Longhi y la Lery. 
Mañana: Otello. 
L a temporada concluye con las fun-
ciones del sábado y domingo á Denefi-
cio de Adriana Lery. 
Las notas deliciosas de Andrea Che-
nier serán el adiós á nuestro público 
de los artistas de Lambardi. 
Nos quedamos, pues, sin la Manon 
que pedía el gacetillero de Patria. 
Lo sentimos. 
Albisu llena de este modo el progra-
ma para la noche de hoy: 
A las ocho, Sandias y Melones. 
A las nueve, (Jhateau Margaux. 
Y á las diez. Be vuelta del Vivero. 
L a primera por Lola López, la se-
gunda por Concha Martínez y la ter-
cet a por Amada Morales. 
Mañana: beneficio de Oharito Soler 
con un programa interesante. 
UN CRISTIANO MAs,—Se llama R a -
miro Gabriel Tomas Máximo, y es fru-
to adorable de la dichosa unión de los 
jóvenes y muy apreciables esposos Isa-
bel Curtís y Ramiro Collazo, 
de Venezuela en esta isla. 
E l angelical niño recibió el domingo 
en la morada de sus amantísimos pa 
dres, las sublimes aguas. 
Fueron sus padrinos la respetable 
viuda de Cnrtia y el general Máximo 
Gómez. 
Paro festejar el acto se reunieron 
numerosas familias, todas conocidas en 
nuestra sociedad, repitiéndose los vo-
tos por la felicidad del nuevo cristiano 
y de sus queridos padres y padrinos. 
Como souvenir del bautizo de Rami-
ro Gabriel, se repartieron entre todos 
los concurrentes tarjetas lindísimas. 
E L TRANVÍA ELÉOTEIOO.—La em-
presa del concurrido teatro Albambra 
está haciendo grandes preparativos 
para el estreno de la zarzuela, letra 
del popular escritor don Federico Vi-
lloch y múf-ioadel reputado maestro y 
compositor don Manuel Manri, titula-
da E l tranvía eU triooí 
Dos decoraciones ha pintado el nota-
ble escenógrafo señor Arias para esta 
obra. Una de ellas representa un 
tranvía, copia exacta de los qne vemos 
por nuestras calles. 
MI trantí* elésirico, según se no« di -
ce, se estrenara el martes de la próxi-
ma semana. 
E l programa de ia función de esta 
noche está combinado del modo si-
guiente: 
A las ocho, la aplaudida obra ¡Al 
Frontón J>i i Alauf, que llega con la de 
hoy al i úna TO sexto de representacio-
nef»; á las nueve, JUl santo de reíoste, 
graciosa zarzuela de Viilooh y Mauri, 
en cuyo desempeño toma parte la gra-
ciosa tiple Carolina Carmena; á las 
d i e z , / O m dolor!, juguete cómico de 
Panuhi o Robreño , donde los chistes 
abundan y es siempre aplaudida la 
simpática Loüta Vioens. 
E n los intermedios, bailes. 
LA SIEMPREVIVA. — 
Así una camelia altiva, 
de su hermosura orgullosa, 
dijo con voz presuntuosa 
á una humilde siempreviva: 
— ¿Quién eres, di de una vez, 
que á mi lado te colocas 
y mi desprecio provocas 
con tu necia sencillez^ 
—Soy la desgraciada flor, 
fiel emblema del quebranto, 
y regada con el llanto 
que tras ií lleva el dolor. 
Vivo en humilde pobreza 
y no sé qué es el placer; 
que tan sólo pude ver 
en torno mío tristeza. 
Lejos del ruido del mundo 
y de su dicha mentida, 
paso mi tranquila vida 
eo uu ensueño profundo. 
Estos son mis goces ciertos 
y mis horas placentera*; 
mas, linda fl )r, .¡-d tú vieras 
que bien se está entre los muertosl 
M. L . O, 
CUBA.—Continúan estanlo Livore' 
oídas por el públiuo las noches del tea' 
tro Cuba. 
Bien es verdad que sn activo empre-
sario, nuestro amigo Ramón González, 
no omite sacrificios para corresponder 
á ese favor, y no pasa semana sin qne 
haya una novedad: ya el debut de 
una artista, ya el estreno de un baile 
fantástico. 
Respecto á la función de esta noche, 
bastí rá decir que se compone de trein-
ta números, á cnal más interesante, 
por los artistas de la gran Compañía 
de Variedades que actúa en ese co-
liseo. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una tienda de antigüedades: 
—¿Ptro esta pistola es realmente 
muy antigua! 
—3), señor, como que fué fabricada 




rrador-Mari.—La comedia en 5 actos 
Demi-Monde. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8̂ 10: San-
días y Melones.—A las 9'10: (Jhateau 
Margaux.—A las lO'lO: l)e Vuelta del 
Vivero. 
ALUAMBRA.—A las 8: ¡Al Frontón 
J a i Alai l—A las 9: F l Santo de Resor-
te—A las 10: ¡don Dolor! 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Gaiiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la fun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Desde el 
Iones 20 al domingo 26 de mayo, 50 
asombrosas vistas de Tnrín, Milán, 
Florencia y Génova.—Entrada 10 cen-
tavos.—Gaiiano número 116. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Él miércoles 
22 á las tres de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consulta» de 12 á 2. Induetria 120 A, «quina 
San Miguel. Teléfono n. 1.263 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s d s l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
^2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn t ^ c o >niprrl l: loLgN fijQy g H E I L B U T 
fiuceaor de M A R T J N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 , 
c 678 a 300-11 A 
A N U N C I O S 
A L O S INFEUlíS^LOM 
E l veterinaria ex municipal Inven-o- del patente 
eootra el maír no; hice constar á sis favorece toro» 
l a ' p ú ^ l i c e en gtoeral qae conllan la inipeccióa 
leans cuadra* ó ettablo. que bajo oimprumÍ60 
respondo qne en ésta» no habrá o»tarro. muermo, 
eto , por ten»r ftran experiencia en dio'a- ei ferme-
dades y ccnocer!a«'eo aus prmeros sfotomat, ha-
biendo dedicado culd^doio e«tndio durante t>*tnvo 
& mi cargo la curación del departamento militar. 
Y para oonacimiento de los datfios devebeu'os 
que deseen ntilitar mi» servicios, i^naUndoie por 
meses en móiioo precio Dirie rse por correo á AI-
veiterl». Beiaecoain 616. Ttlé/ono. * 
3577 fc;t 4a 23 
Imágenes del Cobre. 
Sa acaba de recibir una grtn /actnra de Biroelo-
na a precio* de realita yóu, asi como toda ulase de 
imágenes de todos tamtfios de madera, boena es-
cnl'.ura. Ante* de comprar en ninguna casa, vean 
las quo sa acaban de recibir en O'K nllj 91, casi es-
quina á Bernaia estable^imieniu de imágenes de 
Sineslo Soler. O'Rellh 91. 
8580 8d 23 81-22 
N é c t a r H a b a n e r o 
Pídase el sgna de 18L4 D E PINOS i esta acre-
ditad» casa. SAU K ítel n. 1. Aguas oxigenadas. 
3)83 8a-32 
S E A L Q U I L A N 
JOB hajoa do Ne. tuno 44, oon sala, saleta, 3 habita-
oiocea y ta'eta de comer, y ron toda* ia* comodid -
de* bigiéiiicas; también loa expl^ndidoa altos mde-
pendieute* de la oaai (Jr neniado 101 ei treNeptuno 
> Virtudes B'1 ios miamos informan 'y Cuba 62 de 
1*4. S6 2 la 22 31-23 
L a E s t r e l l a de h Moda. 
Se necesita nna B U E N A O F I C I A L A coature-
ra que entienda á la perfección todo* loa trabajos 
que kaj>aedün haoer con Lauiiqaina de coser. O-biapo 84 Teléfono 535. 
o 797 d y a 1 IMv 
Ig e n a de San Lázaro. 
E l viernes 21 del corriente á laa 8 < e la m&ñ na 
habrá Beita soitmne con sermón eo honor de dia-
ria auxiliadora 3 91 2 22 
L I C O R H B R E A 
V E G E T T A J U 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, alguaos de una manera 
prodigiosa, son'Ja mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico indujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confuudirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA Se S. JOSÉ „ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas p 
de la Isla ds Cuba. 
X J Á . D I A M E L a . 
S O C I E D A D DK A S A L T O S . —ST J R S T A R l A 
L a üirecti 7a de evta Socled'od ba acordado cele-
brar el baile de la» florea el jnevea 2B díl "orrlente 
en la elegante y etpaoioaa mora Ja de la Sra. dofia 
Regla Mnrgs, vloda de Raba, ca zada de la Reina 
rlírnero 1 <1. 
L( \paorta89 abrirá á las och » y el baile d a r á p r i n -
ipi'> á laa un-̂ ye en puoto 
T daa las invitaclonea expedidaa, exce to laa de 
la prensa, aon famlliarea, y éataa no podrán ter 
transferidas. 
Loaaefiores asociados deberán presentar el recibo 
correjnondiente al mes de la fecha 
N'- 'TA.—N" -e ««•penderá por mal tiempo. 
Habnna, mato20 e uo , — E l Secretario, Manuel 
Pér«r Lópee. ' 3̂ 78 21 22 2a-23 
Realtsa nn gran surtido de 
roprs de verano parasefioras 
y o. bailaros á precios dr pan 
gp; hay de todo; asf forro to-
LA ZILIA 
SU A HEZ 'ñ 
d i u tk.o ao uiuc» «. preLdas y objetos de fantasía. 
3l»2 18a-17 My 
í C T H F Q I A 8e •fanifiere ea precio módl-
U V á X J Í l C j n i a . ' co on tren de le hería, con 
bnena msrcbínterla, instalada ea casa cómoda? ba-
rata, próxima á tsta ciudad. Informes Salad 8. ba-
jos 3326 ait 13a-ll 13d-12M/ 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tantc 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P Fernández y Compañia. 
Apartado 641. Obispo 17, Babaua, de 2 á 
4 de la tarde. 
3543 al5 20 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
Y K O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de A l b a ñ i l e -
r ía , C a r p i n t e r í a , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reil íy 104. 
o 847 26a.4 My 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia* faciales y afeccio-
nes sifilUicss de la boca. CoBenltas y operaciones 
de8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C822 alt 2f>a-2M? 
CORSET REGIO A $ 5.39 
y se hacen por medida 
DE S 10.69 EN ADELANTE. 
Se han recibido los nnevos Modelos 
elv Sombreros para el 
v I B I R , - A . n s r o 
A U PETIT PARIS 
Obispo n. 101 Telé fono 686.* 
795 a-1 Mj> 
Í d a S @ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Z.A. C a X A T I T A . • Z a O S Z S A . i r T B T m U G O J S m T I T U T M M r m 
Emulsión Creosotada de Rabe l l 
«i» • M I 
| T O D O 
A u n a C o n c h a . 
Coea olvidada por nimia, 
aunque usada sin cesar, 
es un tropo muy vulgar 
que ee llama metonimia. 
Cuya forma m;is frecuente, 
desde Adán hasta boy, ha aido 
aplicar el cnutonido 
el nombre del continente. 
Y asi llaman al cocerla, v-
"buen plato4' a una "buena lonclu 
y asi te llamamos "Concha," ' 
debiendo llamarte "perla." 
Federico Balart. 
L a cuestión de años siempre es indiscre-
ta donde hay mujeres.—JV/we/'. 
L o s g u a n t e s y l a h u m e d a d . 
Para evitar que loa guantes claros y los 
encajes se piquen con la humedad, basta 
envolverlos en un papel parafinado. _ 
Detrás de nn cortejo fúnebre: 
—j,Era usted pariente del difunto? 
—No, señor, amigo íntimo nada más; pb~ 
ro le acnrapaño al comrnterio con el mismo 
gesto que ai hubiera sido un querido pa-
riente mió. 
A n a (f f a m a , 
(Por C. C.) 
Con laa letras auteriorea formar el 
nombre y apellido de ona bonita ni. 
fia de la calle de San J o t é cerca de 
Galiaoo. 
C h a r a d a , 
(Por S. Purita.) 
L a dos c in t ro de una euirta 
tiene una cuarta tras tercia 
muy bonita v olor arranda, 
po que con todo la lavan. w 
Jerof f l i j i f í o no n nr t mido , .v 











SüstltAjransé las órneos o^r letras, par^ 
formaren c i d a ü t u i hori-sontil ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 Producto marino. 
4 Nombre de varón. 
5 Parte de la cura, 
b Bulto. 
7 Vocal. 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Leznas.) 
• • • 
• • • 
• * • 
• * • • 
• t a 
• * • » * 
• * • t • 
* * • • • 
Sustituir laa estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizoutalmete digaa 
'o siguiente: 
1 Animal salvaje. 
2 En el ejército. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 En los jardines, 
ü Jugaeter 
7 Operación náutica. 
8 Verbo. 
9 Instrumento de agricultura. 
10 Preposición. 
12 Fruto-muy productivo. 
13 Planta. 
13 Nombre de mujer. 
14 Articulo, plural. 
15 En los baúles. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
* * * <l* * * * * * * * * 
Sustitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo sigaiente: 
1 Poz. 
2 Envase de madera. 
3 ííraaa. 
4 Buques antiguos. 
So/.neioneff. 
Al anagrama anterior: 
I S A B E L MANERA. 
Al Jeroglieco anterior: 
T A B A C O -
AI logogrifo anterior: 
C O M E N T A R I O . 
Al cuadrado anterior: 
A V E N A 
V E L A D 
E L O D E 
N A D A L 
A D E L A 
Han remitido soluciones: 
Julíanito, el de Batabanó; E l dfl m v 
El de antea; Los Illas; Br. R a s q u e t a ^ ^ 
Impreda y Eslereotipia del DIARIO DE LA l U ^ ^ 
